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j p i r P O P Ü L A l i
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Msptoialidttd para obras do Ootnentó armado
Paatop y  Compañía
M Á L A G A
Cemento ESPECIAL para ci- .
mientos,enlucidos, acerados, á ’Pts. 3. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento. FREYDIER, superior. »
■acp de 50 ks. (saco á'devolver)
Cal Mdráulica PíREYDÍER Su­
perior. . . . , . , , »
■acó de 60 ks. (saco á devolver)
Reb^a en los pedidos po/ partida de re 
lativa importancia,




Extenso surtido en todo lo  concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y' otros muchos.
NO H AY aU lE N  VENDA MAS BARATÓ
l » - l i | l l | l l l l l - l i 4
(Frente a5 Estanco)
tradores, en la de funestos y  perju­
diciales mangoneadorés de los bie­
nes del pueblo.
Aquí, lo mismo que en el pliego 
de cargos de la Delegación de| Go­
bierno, entran todos y  difícilmente
Del pliego de cargos que la D e  
legación del Gobierno ha dejado 
sobre la mesa presidencial del 
Ayuntamiento, para Vergüenza de 
cuantos han intervenido en la admi­
nistración municipal desde el añd 
1902 hasta el presente, resulta que 
hay responsabilidades por ilegali 
dad é inmoralidad, nada menos que 
por los cpnceptos siguientes:
Por liquidaciones de presupues, 
tos; por pagos obligatorios; por 
transferencias; por anticipos de 
consumos; por aprobación de cuen­
tas municipales; por arrendamien 
to s de arbitrios; por ingreso de fon­
dos en arcas municipales; por con 
tingente, por el asunto del cuartel 
de Levante, por obras públicas; por 
el pleito d é la  marquesa de Casa- 
Jara; por dos de los empréstitos 
municipales; por nulidades de su­
bastas; por servicio de aguas; por 
alcantarillado; por matadero; por 
limpiezas y  por etc. etc.; es decir, 
por todo cuanto se r«ifiere á la ad ­
ministración municipal.
qífedar así. Nosotros decimos ro­
tundamente que no; que es necesa­
rio llegar al finj á la consecuencia 
lógica, á la determinación justa, al 
resultado práctico, eficaz y  ejem­
plar: á que por el Gobierno y  por 
la justicia se depuren y  se exijan 
sevéraraente las responsabilidades; 
pues de otro modo la opinión públi­
ca quedará burlada, las esperan­
zas del vecindario defraudadas y  
las ilegalidades y las inmoralidades 
impunes; y  esto no debe ser, no 
puede ser si hemos de llegar a f  fin 
que todos debemos proponernos: 
conseguir que se encauce, que se 
normalice, que se legalice, que. se 
moralicé la administración munici' 
pal de Málaga.
Se ha toldf&do qae en pleno cabildo el 
concejal Sr. Lomas, de la Comisión, ha)a 
deplaiado, con la mayov ffescasa ;  con ana 
fiánqa^zá f  espontaneidad iosprendentes, 
qae él no coaoda la legislación ni las dls- 
posicioñés rélácíonadas coia er asunto y 
qae ha obrado á tontas y á locas, sin me-
Nuestro folletín
Próxima á teroaiuar la novela LA 
SEÑORITA LISON que estamos pu­
blicando, empezaremos á insertar en 
nuestro fdlletín la ño menos intere­
sante y preciosa novela
E l  lU N T O  DE JUANA
Poco después se presentó aiMssiado.
—¿Quién es?—preguntó Coeuidefer.
—Uaa mujer con dos niñas, 
quiere?
La pobre mujer permanecía en el quicio 
de la pneita.
—Señor,—dijo con voz suplicante,—mi 
marido so ha podido encontrar trabajo des- 
dp hace 6 meses. Se ha ido para ser dichoso 
en tierra extraña. Vuestro dependiente me 
lanza á la calle con mis hijas porque debo 
un año de alquilér. Además de éstas que
Xá '1*' * ^  ̂ Ufl'ilUfl UVCIéUAIbdhw j  a IMvttVp RU lilo"
podrá salir ninguno, por que á^quien terse á averiguar si era legal ó ilegal lo que 
más ó á qnien menps, no hay uno hacia; pero no puede tolerarse que el alcal- 
solo quo pueda salir libre del sam- de se saiga por el mismo registro, adueien- 
bénito y  de la coroza que el Sr. Die do su eterna mulétilia de que no se entesó 
y  Más les há echado encima con el de nada.
expediente donde sé consigna el re-  ̂  ̂ . . .  . . . . . . .  ________________________________ _ _ .  . . .cnltnrlh rio en inenoí-z-ÍAn tcrado y tiene adem&s la Obligación de 60̂  H* tt ------ “ ”— i  X i s o b r e  un peco de p»ia. Os ruego que
Vina íilírkrsi ei ‘ «icn terai de toílo elió á lós concejales que lo I ®̂®®*̂ *Pl*®̂  .^¿8guárdeit 8úa, MI marido es un buen obre-
V ea a h o ra  M álaga si eso p u ^ e  y ai pübiiéoy^ ,5̂ 10150 qQ eJhtsto jia t^r d e  las costum bras p a ri- |to , y en cuanto pueda ya pagaremos.
tienen derecho á saber cómo y dónde sí»lsieuAes',''sagúii jqÉcíos tan  respatables 1 —Señora—respondió Coqujr.defer,—mucha 
han gastado esas 94.413 pesetas y por quély eminentaR como lós de  los grandes|pena mecansais; pero comprendereis que 
para gastarlas se ha faltado á todas las |éScrítores Teófilo G autier, N éstor R o-i de nada serviría tener casas si se destina
V i d a  r e p u b lie a n s
Rvatilén y  Keu«pdo<s 
dm la mliaopia papiamantaplá
Reunida la minoría republicana con lá 
asistencia de los Sres. Salmerób, Azcárste, 
Llórente, José Jesús García, Zuluets, Ju- 
noy, Gorominas, Pi y Suñér, Catalina, Mel­
quíades Alvarez, Saivateiia, Pí y Arsusga, 
Mavenco y Morete ,
El Sr. Zulueta, como indiríduo de la Co­
misión de Presupueiios, manifiesta que, 
por los spremlos del tiempo y por la forma 
precipitada é incompleta con que se realiza 
la obra económica, resulta que no hay for­
ma humana de qul se discutan bien los pre­
supuestos. En su sentir, el trabajo prepara­
torio, que ahorra discusiones inútiles en el
disposiciones legales.
El bonor militar
ileYido bista el fanatismo
Iquaplañ, Pablo de Saiut-Víctor y Teo- 
¡doro deBdUvilié.
EL LLANTO DE JUANA
. . j  j  u Parlamento, ha de hacérse en el seno de la
En vista de eso j{Sé:puede ^ b er  y pormediq de ponencias; pero
..c 1 .. A i egto nó debe significar limitación á ia li­
bertad de etílica de todos los diputados.
Et Sr. Catalina expone la neceeidad 
que la minoría estudie, primero, y propon­
ga, después, lo que serían los pre»apu|s-
qué es lo que nuestro yuntamien 
to ha administrado bien, ó medio 
regular, durante esos años qúe 
abarca lá inspección realizada?
La contestacióri es muy sencilla: 
nada, absolutamente nada se ha 
administrado bien, por que no hay 
ni un solo concepto que se haya li­
brado de cargos, más ó menos gra­
ves, como puede verse por la ante­
rior relación.
Resulta, pues, que sin remontar­
nos más allá del año 1902, desde és 
te  hasta al actual, el Ayuntamiento 
de Málaga ha sido una fábrica de 
ilegalidades é inmoralidades admi­
nistrativas, que la población ha esta 
do sufriendo pacientemente no obs 
tantelas continuas advertencias que 
se le han estado haciendo. D e nos­
otros podemos decir que de^de que 
apareció E l P opular en el estadio 
de la prensa malagueña no hemos 
cesado de señalar á la opinión el 
enorme desbarajuste, la inaudita 
anormalidad en que se hallaba la 
administración del Ayuntamiento, 
entregada á manos de hombres,que 
ya  hemos dicho y  repetimos ahora,
céfseles es calificarlos sólo de inep
toa de la República, para que el país sepa 
cuál es su pensamieutc) y programa ecocó- 
mico.l ,
Los Sres. Salmeróo, Morote, Saivateiia, 
Goromiuts y Azcárate intervinieipn eá la 
áiecusiós, para convenir todos eu que ; la 
culpa está en haber teñidlo las Cortes ce 
m das durante siete meses y en qae no se 
cumple el precepto de presentar los presm 
puestos en el mes dé Mayo, como manda 
l& ley.
El- Sr. Jaooy propone y se aprueba por 
unanimidad, que ne presente una proposi­
ción en laque se sfirm® que la minoría 
protesta contra Ir manera de preaentar los 
précupuestos.
Como el Sr. Azcárate tenia el propósito 
<íe informar ante i« Comisión de Is ley del 
Bineo para impugnar el proyecto, la mino­
ría le autorizó é fia da que lo haga en nom­
bre de todos y no sólo con su gr&h autori­
dad personal 
Se nombró á los Sres. Azcárate, Zulueta 
y Junoy para redactar la proposición de 
protesta contra la manera tradicional de 
discutirlos presupuestos.
El Sr. Salmerón dió lectura á la comunl
Dd Estrasburgo telegrafían un suceso 
que está produciendo sensación profunda en 
esta capital por sus excepcionales circuns­
tancias.
Uu suboficial del vigésimo regimiento de 
infantería de Bremen, había incurrido en 
filtas levés,y fué sometido al juicio del tri­
bunal militar superior, el cual le sentenció 
á una ligera pena disciplinaria.
El subofiJal, creyendo lastimado pór el 
castigo su honor militar, decidió matarse, y 
en tal forma, que pareciese fusilado.
Llamó á los soldados de su mando y íes 
ordenó cagar sin bala los fusiles para f jez- 
eicios de manejo de arma.
Aprovechando luego un momento en que 
los soldados no le veían, sustituyó por balas 
los cartuchos dé fogueo. ^
Cuando los soldados, llamados nueva­
mente por él, cogieron ios fusiles, se colocó 
serenamente ante ellos, y como si se trata­
ra dé un ejercicio, les dijo:
—Apuntadme bien al corazón.
Los!soldados obedecieron:
—¡FoSgo! —gritó el suboficial. Y cayó ba­
ñado en sangre. Tenia cuatro balas en el pe­
cho y una Je habíá atravesado la garganta.
Ai oír el .griterío de los'inocentes ejecu­
tores, acudieron presurosos los jefes del 
gimiento, pero el pundonoroso militar aca­
baba de morir.
Se le encontró una carta que decía lacó­
nicamente:
—Soy nn buen soldado y no puedo so­
portar el deshonor del ea&tigo.
esmerada y fielmente vertida al cas­
tellano, es una novela qoe alcanzó un 
grandísimo y rápido éxito,—-seis edi­
ciones en seis semanas—y de ella 
dice su propio autor;
«Esta historia; es una historia ver- 
daaera; no. diré al pie de ia letra, por­
que alguna libertad hay que conce­
derle al novelista, pero* sí en el fondo, 
en la pasión, en el drama.»
Tiene, pues, la novela
El DE JUAN»
todas las cualidades literarias, pasío 
nales y emocionantes que se’̂ necesi 
tan para mantener vivo el interés 
lector.
ran á albergar gentes que no pagan.
 ̂ —Señor, ¡hace tanto frío!...
— {Baata, señora 1 Mi resolución es irre­
vocable.
La pobre mujer se retiró llorando; pero 
en el corredor una joven le deslizó dulce­
mente en la mino un cartucho de monedas 
de oro.
-T o m ad -la  d ijo -y  callaos, 
i Y, volviendo Junto á su padre, volvió á 
'tomar el libro y leyó:
Guando be querido dormir tranquila, 
cuando la muerte se me ha acercado, 
por todis partes en este mundo 
be visto siempre como un espanto 
un extranjero tan parecido 
á mí en el rostro como un hermano.
— jBi raro 1—exclamó- Coeurdefer* 
recuerdo de Federico me obceca...
La fantasma le señaló la carta, que ha­
bía quedado abierta... El financiero conti­
nuó leyendo:
El
Piopónese esh ' Sociedad,' y  ®cí lo reali­
zaré, pues de elló es garantid, so perseve­
rancia, fabricar toi.’a clase dé .jabones, á 
base de absoluta pui '̂iza y entre dios pro­
duce una clase peifun^ads, espeo îel p a«  
el lavado de ropa. De un as y otratf . hemoa 
visto profusión de muesú'cs y asegcLvamov 
rotundamente, serán de aceptación ge-ieial 
por su bonísima calidad y elegante presen­
tación.
Para obtener los resultados que persigue, 
y que no son otros que imponer la marea 
por su calidad extra, ha sido dotada esta» 
fábrica, hasta en los menores detalleir, dtu 
todos los elementos de adelanto y por últi­
mo, venciendo loda clase de obstáculoa, ha 
contratado como maeatro jabonero á mon- 
eiéur Clíarles Amoulriz que desempeñaba 
dicho cargo en una importantísima casa 
francesa, condecorado con la Medalla dei 
honor del trabajo, distinción qne en la veci­
na República se concede por el ministerio 
de Industria y Goit'ercio á los dependientes 
qne durante minumum treinta años sirven 
en una misma empTea's.
Deseamos áL» Acoitora Malagueña vea 
en breve realizadas sus aspiraciones, felici­
tamos muy sinceramentiY á su director pos 
su obra, beneficiosa en aHo grado á la lo­
calidad, y lamentando sean muy pocos los 
qne se arriesgan á la implai!>tación de in- 
duBtrias de que tan necesitada está Málaga, 
siquiera sea como base esencia, de mejora­
miento de la actual aituacióa nuestra 
clase obrera, reciba la dicha sociek?ad y su 
I director-gerente nuestro reconocimiento 
por las atenciones de que fuimos objeto.
El chocolate pulverizado
SIGLO ^
que tanta fama viene obteniendo, se expen-
Chocolates da “ El 6lobo„
22 Plaga de los Moros 22 
No bascar esta acreditada marca más 
que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libsas regala una participa­
ción de una peseta para la Lotería de Navi^ 
dad. .
22 Plaga de los Moros 22
«SI los muertos pueden conservar algunas
con los vivos, juro ir á ’ ¿3 en Lagunillas, 72, alimcen de ültrama- 
, • j  j  j  .visitarte la Nóchebueca, aniversario de mí) jíqob de don Diego Campo.*, y para comodi-
1 oaemos la segariaaa  de que esta  / emancipación terrestre. Que por tí penetre | del público tiene sucurs.'! en calle Mai- 
nueva novela será  del agrado del pú -j un rayo de paz y felicidad en ese país donde; qQés de Larios, 3, «Las MadrxUfiaa»,
hormiguean los esclavos, los trabajadores j —  .... . ......~ —
en la miseria, los parias que la sociedad re-' 
ehaza, las mujeres qhe lloran, los desterra­
dos sin asilo, los borrachos, los presos, los 
niños pervertidos desde la cuna. Q ae los 
miembros de esa humanidad que avanza por,o *  ̂ V« *  ̂«1 a Ifi-m *
blíco.
A rta m  y
La fantasma
Audiencia
A s v a ln a fo
Bu la sala primera se constltuyiíron hoy
El 24 de Diciembre, al caer la noche,
Mr. Goeurdefer entraba en su casa. £ r i el 
hombm más ricode la ciudad; tenía casas 
en todos los barios. Centenares de obreros 
habían trabajado en sus fraguas, en sus fá­
bricas; otros^ pera aumentar su riqueza, es­
taban condenados á pasar la vida bajo la 
tieira, en k s  tinieblas, sofocados en una 
atjpiósfera, de carbón^ El-rico industrial en­
contraba esto enteramente natural. Mientras'  zos.
que los pobres reventaban sirviéndole, e l | María abrió, asombrada, los ojos, 
acumulaba más y más. Solo, con una bija, |  Goeurdefer tiró de la campanilla.
un camino fecundo en dolores hacia una par--lor jurados del distrito de Velez-Málaga, 
facción que algunoshombres han entrevisto, psra ver y fallar la causa iustruida pv̂ r el 
sean tus hermanos y tus hermanas. ¡No | delito de asesinato, contra Francisco Tn- 
ames ni hagas más que lo qua pueda ser útil 1 rres Vilchez, hijo del alcalde de YJñueias.
al género humano!)
— ¡Vaya un locol —murmuró el ricacho, 
poniéndose en pie.
Pero entonces vió, vió claramente frente] 
de si, á la fantasma que le miraba con tris­
teza.
—¡Federico! —exclamó tendiendo losbra-|
era indiferente al resto de la humanidad.
El tribunal de derecho lo formaban don 
Joré López González, don Rafael García 
Vázquez y don Daniel Morcillo Redecilla.
Representa la acusación pública el fiscal 
don Vicente Cheivás, y la defensa el letra­
do don Joié Estrada Estrada. .
Según el representante de la íey los he­
chos de autos se desarrollaron en la forma 
siguiente.
El día veinticinco de Enero^último,' con
Duro y cruel,no conocía en el mundo otra'vive esa mojer que acaba de salir de aquí? 
cosa que el dinero. Se susurraba en los tu-1 —Si, señor en una de vuestras casas del 
garios que todas las mañanas se bebía un?barrio.
—¿Sabéis—preguntó al criado—dónde ¡motivo de haber llegado al puejalo de Vi-
¿T li armonii da los consemdores?
Bu el último cabildo los concejales coa- 
aeivsdores dieron otra prueba de la per­
fecta armonía que reina entre ellos: el expe­
diente que presentaba el alcalde para des­
virtuar las denuncias hechas por el señor 
Viñas del Pino, faé declarado nnlo y sin 
eficacia por Jos votos de los liberales y Ips
vaso de lágrimas y todaá las noches una bo­
tella de sadoies del pneblo.
Cnando nuestro hombre llegó á su casa ] 
atravesó la puerta, sin cuidarse de una for- ] 
ma humana que se hallaba en el quicio y | 
cuyos ojos parecían flotar en el vacio.
La fantasma quedo inmóvil, sin expeii-] 
mentar, al parecer, más impresión que la ̂ 
del fiio.
Cuando hubo entrado ya Mr. Goeurdefer,
—Corred á decirle que puede permanecer 
en ella.
fiuelas, procedente de MelilU, don Enrique 
Garrido Espinosa, donde había visto á los 
hijos de don Antonio Ecequiel Raíz y al del 
interfecto Antonio Roa Raíz que en caHdad 
de soldado sirve en aquella plaza, se reurüe-
—Señor, aún está abijo... quiere pagar, «ron en el cafó de dicho pueblo los tres re
—¿Quién, pues, le ha dado dinero?..
Y mirando á su hija exclamó:
—]Has hecho bienl
—Padre rnio... ¡sois tan bueno l-m ur- 
muró María.
— ¡Buenol..^ Quiero it^rlo desde hoy. De­
cididamente creo que hay algo más que lo
la fantasma le siguió, penetrando con él al que vemos. Seria muy triste que no fuese i 
saloncito, donde né hallaba la muchacha así... Hija mía, desde ahora vamos áme- 
más graciosa del mundo. vdias en tus caridades. |
Al ver á su padre se levantó, echándole] —¡Y no será bastante! —replicó la joven.
fétidos sujetos, acompañados también dé 
Juan Torés Gómez y Francisco Gil Cobos.
Los cinco salieron reunidos del mencitv 
nado café, como á las dos de la tarde de di­
cho día, y al llegar á la esquina de la plaza 
donde vivía el procesado Francisco Toiéa 
Vilchez y pasar frente a ell», despreveni­
dos y agenos á toda igresióR, salió dicho 
procesado con una escopeta de dos 'caño­
nes, apuntando al desgraciado Antooio Roa 
que iba eonveruaodo tracqnilamente en me-republicanos; los ediles conservadores,unos ________ ^____________ , ________ ^__ _______ _____  ____ ^____
ae salieron del salón por no votar en favor | 1ob brazos al cuello. Coenrdefas la besó ] —Se«... seguiremos al pie de laietra las {dio de Juan Toré« y de Enrique Garrido, y
de su compañero y Otros votaron,ttn fresca-1 tiernamente y se sentó. La fantasma obser-f recomendaciones de ese pobre muerto... m i'sin darles tiempo á prevenirse ni repeler Ja
Avaha esta escena V sus miradas alternáti-Lntiorao amko... {agresión, disparó
’Roa, y á
q u e  el mayor favor que p u ed e  ha oación do la Junta municipal republicana
de Madrid.
Defendieron lo propuesto e i esa comuni- 
Morote, Josétos, de torpes, de inhábiles. ueienuieron 10 propuasioElresul&do d eesa  inspecetón por  ̂ ™  ‘   ̂■*
nosotros tan continuad i^Jistente
mente pedida y  lograda al nn, des- míaoiíg lepublicana y del partido,
pués de tantos escándalos y  alar-jan general.
mas, ha probado lo que veníam os |  se acordó aplaudir y aceptar el espíritu 
diciendo; que Málaga carecía de i de esa propuesta, quedándola Junta central 
Ayuntamiento; que la casa que seiao comunicar á la Junta mucicipai repubii-
* ' lesna de Madrid el instante en qne se há de 
celebrar la manifestación y el orden del día 
|á qne ha de obedecer la propaganda de todo 
|el partido.
Sd puso á disouslón el problema político 
Ien toda sn integridad, manteniendo el 
lacnerdo de 10 de Jallo de 1906,respecto á k
tiene por tal era un centro de ambi 
ciones persónalei, de luchas políti 
cas, de manejos de caciques, de 
combinaciones de compadres, en 
donde se hacía todo menos adminis 
trátidn, donde todo interés indivi
dual y  de bandería se anteponía á l  libertad de cultos, á la reforma de la Cons
mente, en pro del alcalde 
No se puede pedir más unidad decrite-|V0Qien e erraban sobre ambos, 
lio; y eaentaqueá eaéi todos les qué se —¿Qaéleet, hija mía?—preguntó 
abstuvieron de votar, como á los que vota: 
rion en contra de su corieligiohario, les 
constata la veracidad de las denuncias del 
Sr. Viñas y la razón y la justicia conque 
éste se oponía á los momios.
¡Luego dicen todos esos señores que no
Las señas son mortales.
Si por triquiñuelas de la política de par­
tido y por conveniencias de interés perso­
nal, hacen eso con nn correligionario, á 
qnien asiste la razón, ¡júzguese lo que ha­
rán cuando sean adversarios políticos los 
que tengan en frentel 
Suponemos que SI Cronistano nos habla­
rá ahora seriamente de la armonía entre los 
concejales conservadores, despnés de lo 
qne Míganos de ellos han hecho con el se­
ñor Viñas.
los más respetables y  sagrados (de 
rechos del vecindario y  de la ciu 
dad.
H oy, ante el resultado de la ins 
pección,no creemos que hava nadie 
capaz de negar que tales afirmado 
nes nuestras eran ciertas y  funda­
das, ni que estos ó aquellos alcal­
des fueron mejores ó peores; todos 
han sido malos, todos lo han hecho 
pésimamente; todos han dejado fu­
nesto rastro de su paso por el Ayun­
tamiento y  todos han contribuido 
con su desatentada gestión adminis­
trativa á la ruina y  al descrédito de 
la Hacienda municipal y  á sumir á 
la población de Málaga en el ver­
gonzoso estado dé abandono en que 
se halla de toda clase de servicios
iUnción, á los problemas de la enseñanza, 
del social, del regiocalismo, de las cnesiio- 
nes económicas y á los nuevamente plan­
teados por este Gobierno con sns proyectos 
de ley.
Se acordó por unanimidad que plantee el 
debate político en nombre de la minoría el 
Sí. Azcárate.
Ea Mákgi h& producido excelente ¡efec­
to entre los repoblicanos este acuerdo de 
la minoría republicana.
Y A  ESC A M PA
Sobre el Ayuntamiento llueven las recla­
maciones, y los conflictos se le amonlonan 
anos sobre otros.
£u el cabildo de mañana se dará cuenta 
da una comunicación de la Diputación pro­
vincial en que se notifica al Ayontamíento 
otro próximo embargo por falta de pago del 
contingente.
Ddspnés de esta signe otra da la Empresa
mon-
sieor Goeurdefer.
—Poesías—contestó dulcemente lá seño­
rita María.
—¡Vamos, tonterías!-gruñó Goeurdefer. 
—No, padre mío, escucha:
A cumplir iba mis quince abriles 
y caminaba con lentos pasos; 
dentro del boaqne vi nn cabaiierb; 
vino á sentarse bajo de un árbol, 
vestía de luto, tan parecido 
á mi en el rostro como un hermano.
El industrial se estremeció.
María continuó:
Estaba sola, sola en mi alcoba, 
por mis amores triste llorando, 
de amor primero, primeras lágrimas, 
cuando de pronto miré á mi lado 
un extranjero tan parecido 
á mí en el rostro como nn hermano.
antigu  ig ... 
j Eu este momento, el grueso lefio que se ̂  
'consumía en la chimenea arrojó una vivas 
[llama. La Inz, en ondulaciones locas, iln-í 
minó toda la estancia. La Ikms, se revoÍ-1 
vía, se alargaba, ya en espirales doradas,] 
|ya en lenguas azules y rojas, y los psjati-| 
i tos bordados eu el tapiz parecían aletear y g I revolotear locamente en k s  paredes.
un tiro contra Antonio 
poco otro, diciendo á este se­
gundo disparo: «pillo, ahora no te esca­
pas». Eitos dos disparos fueronaimultá­
ñeos y á distancia de tres metros del R .a. - 
Los proyectiles, que eran de los llama­
dos torreros, le c&uearon el destrozo de los 
músculos del antebrazo izquierdo, más I& 
perforación de la octava y novena costillas 
con gran hemorragia interna, falleciendoEl ricacho respiró á plenos pulmones,
[sintiéndose libre de la opresión que le ago-?el Roa á los pocos momentos, 
¡biaba desde por la mañana. La fantasma* No existía entre procesado é interfecto
i hsM4 desaparecido.
Y María no volvió á ver nnn oa 
el extranjero tan parecido 
á ella en el rostro como nn hermano.
Aubeliano S choll.
Industria que renace
I* resentimiento alguno, y sólo entra éste y el padre del primeio reinaba cierta en/mistad con motivo de nn pleito que sostenían.
I Los hechos relatados constituyen un de- 
I Uto de asesihato, previsto y penado en el 
(artículo 118 del código penal, por beber 
concurrido la sgm aate de alevosía, proce­
diendo en su vista.imponer á Franeiaco To- 
rés Vilchez, la pena de cadena'pcrpetaa.
Las pruebas fueron desfavorabieB ai pro­
cesado.
Terminadas aquéllas, el fiscal alevó á de-
Hace poco tiempo comunicamos á nues­
tros lectores que en breve se inauguraiíal 
- ¡E a  raro!-dijo el hombre de los ml-UnM¿l»ga una nueva industria, y hoy com-[ . q.  concluaiones y la defensa mo-
nones. D ?«de esta mañana me  ̂parece que ? pktamos aquella noticia, poniendo en cono-1 diflcó k s  savas oa el sentido de que Fran- 
constantemente está á mi lado ese pobre| cimiento del público que, tuvimos el gusto j ¡̂8̂ 0 Torés Vilchez es reapons&bla da nn 
Federico.  ̂ u « J d e  visitarla instalación que, de maquina-delito de homicidio con Ja ataauante de
La fantasma extendió un brazo y señaló gHa ad hoo para fabricación de jabón, ha Xijabsto y embriaguez no habitual.
llevado á cabo la Aceitera Malagueña en sal g,, Chervás demostró en un lucido in- 
fábrica extractorade aceite.de orujo, alta [forme que fl reo es autor de un delito de
en las ina&ediaciones de esta capital, serví-i 00 el que concurría la cirouns-
da per vía propia y emplazada en una vas-' apreciada.
ta extensión do las playas de San Andrés. |  y  solicita de los jueces populares un ve- 
£«ta visita trájonos lá a memoria pasa-1 je ĵg^Q conforme á sus conclafiiones.
al rico financiero un mueble colocado en nn 
rincón de la pieza.
—¿De quién habláis que os entristecéis 
asi?—preguntó María.
—De nn joven soñador, amigo mío cuan­
do éramos niños. Pobre y altivo, nanea me
ha bascado... Ha muerto en París, de frío y Idas épocas,en que la industria jabonera ha- ̂  defanaa, atenióndoae á k s  conciusio-
No hay que darle vueltas. Mientras el 
alcalde no justiflque dosumentalmente, co 
mo estas cosas deben justíflearse, dónde, 
cómo y enándo se han invertido  las 94.413 
pesetas gaetadas en Obras públicas desde 
1.® de Enero á 27 de Octubre, el «Panamá»
se relacionaurbanos, de higiene, de
limpieza.
No queremos hablar ahora de 
partidos, ni de la significación ó 
filiación política de los alcaldes 
y  concejales que han regido el 
Ayuntamiento durante esos años, 
porque en el punto concreto de la 
administración municipal, en el he­
cho de haber realizado su gestión público que tiene derecho á saber-
de un modo pésimo, ilegal é in m o -||Q ^  dónde y cuándo-se han realizado esas 
ral todos se funden y  se c o n f u n d e n 000 log justificantes y doenmentot 
en una sola pieza, en una sola denO‘ 1 qae á estacl&se de cuentas deben acom 
minación: ea la de malos adminis I pañar;
ta días no satisface oi Municipio lo que de- 
[ be por ese servicio.
Además, los empleados del Ayuntamien­
to, aunque éstos no presentan reclamación 
alguna, no han cobrado aun sus haberes 
de Octudre, ni tienen esperanzas de cobrar 
en lo que resta de año.
¡Buena situación!
cándalo de la tabla rasa que se ha hecho de 
la ley y de todas las disposiciones que ri- 
jen sobre la materia.
El alcalde no presenta aquellos justifi­
cantes nile Gont/duria muoieipal puede 
expediilós, de modo que no sólo se ba fal­
tado á la ley en lo que se refiere á obras pú 
blieas, sino qne no se cnmple con el deber 
de dar cnenta ó los concejales que lo solici
.11LO S  COMPRIMIDOS!!de liieTiidaras sec*  deG erTesa ea e l 
rem edio  mda efieax eon tra  la  Dia- 
betea.
Este nuevo procedimiento de emplear la I actual hay gentes dichosas y  gentes des' 
levadura de cerveza es mucho más venta-1graciadas. Hay ricos porque hay pobres.
Goeurdefer se p&ró, abrió no mneblecito 
y lejó la carta, que había conservado: 
«¡Adiós, QWaldo! ¡ácoérdate de las re- 
eomeadacionea de un hombre cuyo cuerpo 
ha muerto y cuyo espíritu flota encima da 
las nubes. Hay en nuestro país muchos po­
bres que son tus hermanos y hermanas. Sé 
caritativo con los que padecen, con los 
caldos, cdn los que abruma la indigencia.» 
—Eso es muy bello, padre mió,
—¡Bah! Si cada uno sacrificase sn vide á 
la humanidad, todos estaríamos en un hos­
picio. Nosotros no hemos hecho el mundo 
y no podemos enmendarlo. Con el sistema
personal* , j  AfCk XLU O »U UJ
que iuveitís, hesho que quiere reconstruir j y0].0¿¡0̂ 0 justo.Da fin á su oración forense pidiendo un
dicha sociedad con su beneficiosa tendencia \ gl ssfior López González, cumple con an­
de que vuelvan, por lo menos, a quedar en habilidad el artículo sesenta y ocho 
esta provincia los cnantiosos importes de ¿0 k  Ley de Eojuiclamlento c/imlnal,há- 
nuestro consumo de jabones, que boy en-10^^^^ minucioto é imparcial resumen
víamos á otras provincias prodactoras del i ¿e p,Q0b „  p,acticsdas 'en el juicio, 
citado artículo, y como no es nuestro áni-1 E^p^0̂  pji^gQ preguntas sometidas
uparnos hoy eñ filosofar -obrelos 4
que actualmente _nos *fligen, deje- ¿0 hecho ae retira ó deliberar snhrA aIi. I
i oso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti- 
aad del medicamento en menor volumen, ¡ 
sino también por la facilidad da tomarlo,! 
que evita todo mal rabor.
De venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.! 
Málaga.
Si todo el mundo fuera pobre, ¿qué ventaja 
habría?
En este momento sonó una campanilla, 
tímida, vacilante, como si se avegonzara el 
que ia tocaba.
Suponiendo una visita, la joven entró á 
la pieza contigua.
mo oc
m.le. .Bit™, oejí-. ^,^^0.6  MH« 6 delibara, .obre ellM.
^ í  ™‘’ 1>««)« ')"»  •• wrelietó. OB el qae ee ,e-
^ fábrica eO] conoce Ja existencia de un delito dé asesi-
Eb bbo de ló. B.Í. amplio. Io „ le .d e ‘“ ‘í i r  '  «'>«'>■
j.bOBe., M.peeto á l . . y  lo, qae edlopode-jToije Vilchee, i .  p eaad id líi ,  .lere’e ñ e í
in día de cadena temporal, 
conforma con esta peUción.
moa hacer constar son de las mejores oro-1 .«t. j. *
cedencias extranjeras y la tltima palabra | t  L  cadena temporal
en esta industria por su perfetítísim ela- L  SÍ
boración, sin que podamos entrar en sentencia
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Jueves 8 de Ñtiviembré dé 10Q6
MáNUEL ROMERO
T am bién  tiene un g ra n
NICASIO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  C a ía llero s.-E sta  casa acaba de recibir uo nuevo y  vanado surtido en novedades para Señoras en trages e o 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é  infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos, 
taller de Sastrería, donde se coníeccionan trages. tanto civiles como militares, con prontitndxgggnom ía.--VISITAR E STA  CASA Q—
Gran Gafé y Gervecería
d e  M a n u e l  R o m á n
(áfííss de Vda. de Poncei
ALAiMEDA, 6 y MABTINEZ, 24
Seivicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  céntimos.
Vino* y lie >re» de lodsa clises y ígaai- 
dienles legítimo de Fas* jác.
Se fliive mjuí la <vica Cctvfisft FlIsdBéi» 
■Jegitima sleman», marca «Croa Negra» á 
76 céntimOB la media botella.
S E  a l q u i l a
na espacioso almacéa propió para indasiria 
6 fAbiieación en calle de Allerete (Haests 
Alte). ■
Informarán ea la fábrica de taponeá y 
seiris de corcho;calle de Martínez de Agúi- 
lar (antes Marquée) núm. 17.
EnfermediÉs de los ojos
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANAJA
M éd ieo -O en llN ts  
calle MARQUES DE GUADIARO súm 
(Travesía de Alamos y Beata?)
m  ESPENll BE
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Kuiz Jiménez
Horas de olasa de 6 & 9 de la noche 
Alamos, 45 g 45 (hoy Gámvas del Cosw to )
El rabieso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila- 
KiOBO de Colín.
* TRES REALES FRASCO 
De venta en ia Droguería ,de Puerta Nae- 
de Luis Pel&ez.va
INFORMACION MILITAR
P l ü i á  Y  E S P A D A
Ayer en el tren dé las nueve déla msfia- 
na 8bUó para Madrid, en uso de licencia, 
ei genera) gobernador de esta plaza, que­
dando encargado de este gobierno y del 
mando de la begunda brigjiyda de la cuarta 
división, el coronel de Extremadura don 
Franéisco Villalóo, á quien por ordenanza 
corresponde.
—Se encuentra enfermo nuestro querido 
amigo el c&piténáel regimiento de Borbón
D. Luis Alba.
. Dís/amos su pronto restablecimiento. 
íS»NVl©ao parr»  ía®y
Parada: Bortóo.
tra población D. Emilio ‘ Marios LLvet, 
acompañado de su esposa.
L o s  v iiíío a »  ro to » . - Es cora tábi­
da que siemií^e paga ios vidrios roto» quien 
ao tiene arte ni paite én el desagaisadó.
Dacimoa; esto poique la desacertada ges­
tión administrativa del Sí . Delgado'López 
es causa do que muchas personas se en­
cuentren en la situación más precaria y ya 
los otios días pusimos de relieve esto ai 
ocuparnos de l¿s individuos del cuerpo de 
bomberos y guardia municipal.
Hoy tenemos que hacernos eco de Iss 
quejas del personal administrativo y su­
balterno de la Escuela de Industrias y Ba­
ilas Arte», personal que aún no ha percibi­
do los haberes correspondientes á Septiem­
bre y Octubre.
Dada la «xigüedad de esos sueldos, pue­
de comprendeiss fácilmente el estado tan 
poco halagü^.fio de esos empleados.
¡Señor alcaldd...
Ayer llegaron á Málaga
los sigoienlet:
Don Arturo Pachet, D. Jotquín Casado, 
D. Juan del Olmo, D. Ricardo-Arizs, don 
Scutique Porqaet, D, José Gsbsrret, don 
Santiago Cortés, D. Antonio García Cortés, 
D. Emilio Ssrra, D. Salvador Montero y 
D. Mariano Carmona del Castillo.
L om a ie o b o lv s '.—El Sindicato de Ex­
portadores de vinos de Rens ha reproducido 
«u protesta ante el ministerio de Hacienda 
aontra la reforma de la ley de alcoholes en 
la parte referente á las bodegas de crianza 
y exportación de vinos, secnníaado 1» acti­
tud de la Asociación Qiemial de Criadores 
Exportadores de vinos de Málaga.
A  B a e n o a  ASb'®b .—Con objeto de 
9,«lir pasado mañana sábado para Buenos 
Aires en el hermoso trasatlántico Aquitai- 
«6, ha Regado ayer á Málaga el labrador de 
Bensfjin, don Fianciseo Corrales,en unión 
de su familia.
15« Procedente deVelez, su
residencia habitual, ha llegado á Málaga 
nuestro respetable amtgo el vlce-piesíden- 
te de la Junta Provincial del partido de 
Unión Republicana, don José de la Cueva 
Martin, acompañado de su distinguida se­
ñora.
El señor de la Cueva Martín se encuen­
tra notablemente mejorado, de lo que nos 
alegramos mucho.
jtaiam .bloK  d® m é d le o B  titu le-*  
r« B .—Enios días 28 al 25 del corriente 
mes se celebrará en Madrid ia Asamblea 
general ordinaria dé la Junta central de, ia 
Asociación y delegados provinciales de los 
médicos titulares.
E l  p l ie g o  d e  e a íg o B .—Ayer reci- 
bieson los concejales el pliego da cargos 
formulados pos los inspectores señores Díe 
y Caitañosos
P npB leB  p & m  ioeli.OB.~Hay frau­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes' de Lá Papelera Española,.. 3tra- 
chan, 20.
Sa facilitan muéstrai.
.d v b i t r lo  B olsro to ld o * , r a u e a -  
t r « »  ó  m a r q u e a ln e B .—.Aniso d los 
industriales,—Qe hace saber á loa señores 
industriales, que los beneficios obtenidos 
por esta Junta de la contraía del atbitrio 
sobre toldos etc. terminan ei próximo día 
15 de Noviembre. ■ -
Pesado este día, la contrata, libre ya de 
los compromisos contraídos, podrá recla- 
maí sin benefieio y con apremios lo que se 
le adeude, sia que por esta Junta puedii ha­
cerse n da en tal caso.
Se ruega, pues, á (odas los descubiertos, 
pasen antas de la fecha séfialada por la'ofi­
cina recaudatoria, Pasí je de Alvarez, 73, y 
que en caso de diferencias ó errores se dl- 
rigan á don Eulogio Merino, (máquinas 
Slcger) encargado de resolverlas.~Jüa Jun­
ta dé Defensa.
V lnuB  d e  M ila g e -  *— Bodega 
Crianz» con soleras finas. Casa establécida 
de»de 18(7. V
Vda. de José Surada é Hijos. Escritorio, 
Strachan esquina á ia de Latios.
P a re l ie B  E leetP U -Q nin ilB O . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
Con&o Be e o p e r a b a ,  e a d n  d le  
va en aumento el número de consumidore» 
del Valdepeñas que la casa CesUno vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
M u e h sB  f^n e tav aa i d e  hneBOÉ,
las diatQrciones, esguinces y luxaciones sé 
curan en ia inifad ó feresrá parie del tiém 
po que de otro modo necesitarían emj?leaü- 
do Masage y Gimnasia Sueca, científica- 
meute aplicados. Gabinete de JB v g e . M  
L rinde il, Alameda Hormosaj l)\pral.
cE l C o g au B  G u n a á ie e ' ÍByasB> 
4a Jeréx, se vénde en todos. los buenos as- 
Ubleeimientos de Málaga.
A D A  Casa de cambio de J. Sena. 
U n ü . "  31, Acera de la Marina, 31,
Se cambia á los mejores precios toda dssé 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo aa vi. 
ior intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 3t.
S E  P L I S E A Ü  F A L D A S
y volantes en todos los anchos, ea él taUer 
de María Alcaidé; Múliñá Latios Cúm. 7
ú m  K s p « n a
Delegado de Propaganda rte Mílsga y su ; 
Provincia D o n  M e n n e l  P e i ' n á n d é z  
G d m e s ! ,  O a r t l n e  d e i  M u e l l e  n ú .-  
moB-o ©7 , quien contestará gratuitamen­
te todas la» coosultas que ae le bagan y fa­
cilitará cuantos antecedente» é instruccio­
nes se le pidan.
Actualmente hace sus piéstámos á 4,25 
OD ífiteTé» anual.
en tubitog, para artistas, 
de la acreditada Mbrica daI C O L O B E S  8 L  O L E O
B .  G .  M o e w e s ,  d e  B e r l í n
COLOP ESPECIálES PSBI ILDHDiáR POSTALES Y FOTOGRAFIAS
ANTONIO CHACON
se enseñan por método nuevo y perfac- I  clonado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrsngeros]
Se dáu lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi-
Ventás al por mayor 
y detall
f ifiiS M fS  A L i l C l i i S
Calle de Cisneros nám . 55 
M A L A G A
DE DSO&iS PASA INDUSIBIIS
Se vende un carruaje norteamericano
ras.
MORENO MAZON, 3, pial.
d e  l o e  lie^nciad-oe a.ransü
E N  E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N  _
NIKELADO Di* 6
P s v i i a ^ a t o g
m
■ iioséicos HldráuHcao
P fB U JO t AWTÍeTiQ O ^ 
f»SU£OIO0  B C O M é M ia # 0
B R  IRIE8I T  m .
O u m a s , s ." iIA L á .a .A
g,«setas d# relieve dé varios 
péfA HiMaiós J dccorádds.
«  Me^lsütSAtB &e Ov* 
iBSf»AS,—Saod(»?os desmontable 
—iSílíeros y «le»» de eompw»
ie objetos metáRoos. ' ’ ^
TraÍMgo gazantído ▼ |Msrfe«̂ o.
J .  G A R C IA  V A Z Ü U H
O X E X X S ,»
^  cafíJM
éf fyg de es
no M*n»
á 7y
C o m p e te u e ta  ileg ítlm a-H ab iéa-
M&aa: ts jijjoc. ^  dose entablado pleito ante el Tribunal de
Hospital y casación de Lyóa sobre el empleo de la de­
nominación Cerveza Munich gas comercian- 
tea que no sé billen establecidos en dicha 
ciudad, ha recaído sentencia declarando que 
ésto* sólo podrán usar el nombre Cerveza 
género ó tipo Munich tratándose en otro ca-
tiemadüís, D, F/sncísco Aíjona.
Cuartel: Extremadura, Cspitán, D. An­
tonio Albiñin»; Barbón, otro, D. Juan Sán­
chez-Delgado.
Guáidis: Extremadura, Primer temente,
D. Bísiüo León; Borbón, otro, D. Julián 
Martines.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- ______ _ .. 7.
te D. Emilio Marolo; Barbón, otro D, Bí-i-ágRcia de don Félix Lomas celebró anoche 
nesto Galán. '' «ésión la Junta de gobisruo de la Cámara
B. D. C. AAgríeola.
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
leJ señor GMara propuso se enviara una fe-
so da competencia ilegítima penable.
Eipeetásilas públlsis
T esitiro  €3«s>vaffltes 
El beneficio del notable actor Juan BaU-| 
guer congregó anoche numerosa y dietin-j 
gulda concurrencia en nuestro primer coli-| 
seo.
El director general y Mañanade so? dic-| 
ron ocasión al beneficiado para demostrar |
-------- ^ ^  todo su valer, interpretando ambas obra*|
CAraapai A gN íso le .r-B sjo  la presi- gran aciei
Los Extremeños
P E D R O  F E R I ^ A N D E Z
N u e T « , 5 4
Salchichón Vich calar soperlor 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piszis á 4 pt». kilo.
Id. asturianos, por piezas, á 4 ‘25 kilo.
Salcbicbón mftlajtneño elaborado en la 
cata 1 kilo 5 ptss. y 3 kilos á 2‘75 id. id,
Longanija mals’siupña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de Candelario é 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 ptas.
Crjas de merienda con surtidos variados 
para viaje» y cacerías de 2 á 5 pUs. una. 
SERVICIO A DOIdICILTO
P A S T I L L A S
( P R A N Q U E L O )
(Baisámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
7 evitan al enfermo los trastornos; á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndolo 
descansar dorante la nóche. GonÚnaando s o ,^  
is logra uná «curaclén radical». ’
firsclo: (INÁ peseta c f j t
Farmacia y Droguería de FRANOüELO
^  Mép»—M lAQA
, i  por ido ÍMaribr sontAdo..*. 
: i  por 100 amórtizablé.......,.*
¿ Cédulas 5 por lOC................
I Cédnlaá4 por iOO........
i Acciones del Banco España.., 
i Aeoiónes Banco .Hipotecario.. 
I Aseiones Compañía Tabacos.
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Para comprarlas en las 
méjorescondidonesvísftar 
ia casa dé V d a . é fflfe s  da 
M áiiiiel L e d @ s m a a .« iq
3 XÁLAGA
MESP




Ayer tarda celebró sesión este organiemo, 
bijo la presldsDcia del Sf. C&ffaiena.
Una vez aprobada el acta de la anterior, 
tomáronse los siguientes acuerdos:
Admitir i a renuccia que de au cargo ha
licitación á ia Jefatura ds Obras públicas 
en esta proviueia por la actividad que la 
misma, viene desplegando en la reparación 
y conservación de las carreteras pertene­
cientes é esta cspital.
También propuso el mismo señor se in-
piesentftdo el eocer-jsl del Ayuntamiento deiterese del ministro de Hacienda que la su- 
Archldona, D. Miguel González González. |  presión del impuesiyo de consumos sea si
con ra  acierto 
Las señoritas Catalá y Oitiz, señores |
B'írra completo las| 
arrugas del roitro, des- 
trnjre loa granos barñ 
líos, pacas, manchas oto. ote, PantoB de{ 
vsnta: Antonio M«rmoltjo, csil© do G^ana 
f  DrognsríaModeio, ozl e de Torrijos,j
D e  B e v n »
el pireyesto dé lirát&do
Larra, Navas y demás artietas que figare-|Repr3eeiotiLnfe en Málaga D. Gaspar Rome- 
banenel reparto desempeñaron muy bieniro Oampillo, Oagmelitas 17 pral __
““¿ a r " / - , , .1 b».a.io d. i J ‘ I m p e i l i t f e r i
primera actriz Concepción Gatalá, con Di­
vorciémonos.
Teatro Pflaelpal
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, parto», garganta, venéreo, sifiH» y es- 
t6m»Éo.—Consulta da 12 á 2.—MOLINA 
Las obras anoche representadas alcfi.a-|L ARIOS, 6. —Honorarios convencioaaíes. 
zaron esmerada ejecación, distinguiéndose I »
: - . = í 5í ; i ; a , ? ; t t ! E B f « r a i l a l i s  l< «atiiz
Aprober las cuentas munieipale» de Ca­
ñete, Albíuríü el Grande, Toiox, Villanue- 
va de Tapia y A 'fitiate.
S&ncioct&v el infoíHHB BObifi dfiv’olucion 
de fianzas á los abastecedores D. Francis­
co Torres y D. Eiaardo Gálvez.
Disponer el iogreeo en ia Casa de Mise­
ricordia de ios-niños José y Manuel López 
Feláíz, y en la de Expósitos el de DsmeMo 
Martín Jiménez.
muitánea en capitales y pueblos pequeños. 
Ambas proposiciones fueron aceptadas. 
El «efior Lapeira .presentó como socio ¿ 
don Francisco de P. Luque, quien quedó 
desde luego admitido.
La presidencia dió cuenta de haberse re­
cibido unos croquis que envía don Eorique 
Leal, recomendando un sistema de plantar 
viñas distinto. é ‘lo» que hoy se usan y al 
Aparecer °beneflbioao, acordándose dejarlos
Y, por último, aprobarla distribución deVobre la mes» para su estudio y dar la» gra-
fonde» par* el a es actual.
Noticias iocalos
G am lb le*  d e  M A legs
Diá 6 DE Noviembre
íifc 9.60 4 9.90 
de 27.62 á 27.71
d e l 343á i . 345
de 9 80á 0.10 
de 27.66 4 27.71 
d« 1.343 4 1.345
Parí* 41» vista . .
Londres á la ri»|a .
Hamburgo é. la vista.
, Día
París á 14 Tiiiíta . .
Londres 4 la viats. .
Hamborgó 4 la vista.
TO&vf»tls.a» B r * « » o e l» » I O B e n  B é l  
g io a .—Escriben de Bélgica que el gobier­
no ds aquel p&la «e propone aumentar e! 
derecho sobre lo» vino», clasificando los 
caldo» por sus graduaciones: !.• hasta 12 
grados de alcohol, 2.* de 1 2 á l5  grados, 
3.»de 15 4 24 gíaios.
Hssta 12 grado» adeudarán los derechos 
actuales, y?pasando de aquella gradueción, 
ademáa de éstos el impuesto del alcohol por 
giaáo y bectóliUO.
La Adminiítiación belga se propone evi
El público otorgó sus aplauso» é lo» ar­
tistas en premio á su acertado trabajo,
. T e a t r o
Ventara de la Vega y los artistas que di­
rige eosecbarún anoche machos aplausos i 
en recompensa al concienzudo trabajo que 
realizaron interpretando las obras á ellos 
encomendadas.
Consulta 4 cargo de Ocafia Martínez, 
[Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce 
i  dente dei Instituto del Dr. Rubio.
Horas de coesuita de una 4 tres.




Rebájansa nolablemente algunos produc­
tos españolee. Ule» como détiies, aseitu- 
aa», sal, pescados, conservas y acéite®.
8e aumentan los derechos 4 ios borda­
dos, dinamos y vacas.
Los derechos que gráván lcs vinos espa­
ñoles impedirán su exportación á Suiza.
D e  pscvínciai
7 Novieiábie 1906. 
Da VltoiPla
La Audiencia hs condenado á la úúima 
pena á Agspito Eatavilio, su amante Ven­
tura Aguirre y José Eítavíllo, que dieron
I M  E z tr a n fe r o
:8 Noviembre 1906. 
T o v m .e i t t a
En Bergamo (Italia) duranta una tormen­
ta, cayó eñ ei campanario de: la catedral un 
rayo.
Por la torre, que recorrió en toda su ex­
tensión, penetró en el templo, donde 4 la 
sazón predicaba el padre M&ft.
Ei público que llenaba la iglesia, presa 
dé enorme pánico, se precipitó hacia las 
puertas de salida para huir cel peligro, re- 
eaUando de la confusión y el atropello mu­
chos betiáos y contuso».
En cuánto al predicador, se salvó por ea- 
sualíd&d,, pues ei rayo le desnudó, proda- 
> déhdole algunas hesidae. 
i  l i e  [ B o m a
I Telegrafía la Agencia Stelf»ni de Roma 
‘ que |éi Papa ba coscedido unâ  audiencia 4 
? nuefitro embej ador, señor Ojeda.
I ■ . ' O i p e v l n s m i ’
I  ‘ 8 Nüviembsé 19C6.
I  I itim áa te ld nI Ea Pofirtoilano ha descargado un tempo- 
I ral de aguas, inuadánSf» equellos campos.
I Laadoa {te-carbóa Pirseveraucia es la 
f que más ha suf/ido, puse I»a filtraciones
* fusíOD tan consldarablea que quedó iaun- 
I dade, píeeisaudó saspeuder los t?abisj,Qe.
i O.ras mina» sufrieron también graves 
I  daños á causada iss.ñhraeion^s, pSííOínA 
I  -ué necesario suspender los trabajos.\  ̂ , O i
I 8 Noviembre 1906.
A las puestas del Gcisqió de San Fernan­
do se ha promovido un fuerte escándalo.
A varios chicos que se Ocupaban en re- 
paítir una» boj s» iaipraBas, de carácter án- 
tlcleríéál, les ordenaron lós padres e«eoía- 
píos que se retiusén, y como sqUélios Se 
negaran, continuando trunquiiaménte la 
distribución, los clérigos, para ahuyentar- 
I los; la emprendieron con eiios á btstona-
* zos..
muerte ai péón caminero Miguel Luso, es- |  . Los muchachos gritaron, acudíendú un
cias al señor Leal por el euvio y por el 
ofrecimiento de evacuar las consultas de 
los agricultores en ello interesados.
Acto seguido se levantó la sesión.
A p e s t a r a .—Nuestro estimado amigo 
don Eduardo Castaño ha establecido una 
Sucursal en ia calle de Compañía núm. 41, 
antigua casa de don Antonio Saenz Alfaro, 
en la cual se realizan á precios mógico», 
toda clase de géneros de temporada asi 
como tegidos y otros artículos de punto.
V le t t a .—El capitán general deLdepar- 
tamento marítimo señor Viniegra, visitó 
ayer tarde la escuadra de instraccióo, ha­
ciéndosele las salvas de ordenanza^
D e  M<súi!>id.—Hoy regresará de Ma­
drid, donde ba pasado una temporada, 
nuestro apreciable ami$io el funeionaiio de 
Hacienda don Teodoro Venero.
D e im n e te —Don Francisco Hernández 
y Fernández, domiciliado en la calle de Sa- 
gasta, núm. 3, ha presentado una denun­
cia á las autoridades contra una individua 
Ü&msd» Trinidad, criada de la casa de pu­
pilos que hay en la calle de Gastelar núme­
ro 1, piso 2.®, por negarse á entregarle va-
GrandesAlmacenes;
D E  T E JID O S 
F. M ASÓ T O R R U E L LA
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras cpntdccionádos 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y. precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjero.
S5SP8
dejplnp
y  A m d F ie*
JPÁlÁ'CONSTRUOOlpN Y 7^0-1111;
ÉPPsyRT10QEKIIi:iSjáeii£$!IIBL0yi!JJ|L
) PAB|I0A OBJñEl»4|[L_ 
ÍVENTAS AL PO|. MAYORY MENCMip̂ !
^obrínosUe J,Herrera Fajard̂ l̂
CASTeU r, B.-MALAHA ' ' * ‘
1ÍB88IÍ8 VigtiS GoffiÜi
«MUDA! ruA R  «d  n m n o  «• h a m M
SANATORIO QUIRURGICO
DB
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
-------- ----------  _ 1 1 H— ’ ------ ’ * ------  -  s Operaciones da »odas clases. CoBsaltaj
tar por este medio que entren vinos aJcoüo-| prendas qua le díó el denunciante patai económica de 3 á 5 de la tarde. Habitácio-
lizaáo», coa los cuales se preparan otro» en 
el Xüitiior áel pfeís.
H©t»lo«.~Aycir »e hospedaron en el 
Hotel Víctor a D. Fernando Barenguer y 
D. JeséM.» Fajja.
Ibe CobeAe* —Hasta los primeros días 
de Díclerabre no hará su dabut en el teatro 
Cervantes la compañía dramática Gobsña- 
Borrás.
en las pri­
siones del castillo de Glbrasfaro, y á dispo­
sición de las autoridades militare», el ds- 
sestor Baltasar Peña Menchón.
£ .ae  ffafoxmA® ráslllt*»*®-—Ayer 
se decía que casi todo» ios jefes y ofieiale» 
del Fjéreito residente» en Málaga se habían 
dado de baja en la soBcñpcióa á los dia­
rio» La Correspondencia Militar y El Ejérci­
to Español, relacionándose esta actitud con 
el juicio que habían merecido á dieboa pe­
riódicos Itt» reforma» del actual ministro de 
la Guerra respecto á la» escala».
que las i&vase
C o n s e jo  ú e  A g ?I« m ltn v a . —- For
falta de número no celebró ayer sesión el 
Consejo provincial dé Agricultura, Indus­
tria y Comercio.
Este se reunirá probablemente el sábado.
B e o d o .—El agente de vigilancia Juenll 
García detuvo anoche al beodo Bsidomero 
Santamaría Moyano, por escandalizar eu la 
calle Nueva.
ikvmffiS.-For ocupación da armas blan­
cas, fueron detenido» ayer en ia prevención, 
Andrés Vega Araj^ón y Antonio Sánchez 
Corre».
Este último íué puesto an libertad por 
abonar la multa qué le impueo por el go­
bernador civil.
CuMa e l  e e tó m a g o  é inteatinos al
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
«£1 C ogm ae G o n sA le a  B y a* a»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
nes independientes para los operados, conj 
esmerada aBisteccia. 'Wftk
RHURO Y SAENZ
A  l a  e á r e e l . Deale el Hospital,don-personas de buen gusto
Fabffieante® cíe Aleohel Vimleo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® 4 17 ptas. la arroba de 16 2¡3 lítros\ 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® 4 6,50 ptá». De 
1903 4 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 4 5 li2. 
Dnlees Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demis clases superiores á precio» 
módicos.
De tránsito y 4 depósito 2 ptas. menos, 
m  A M 'R n ^ 'W  ®® alquilan pi«os mo- 
1  A M J o l d e r n o s  calle Somera 3 
y 5 con vistas al Mnelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
B ae rlto re lo : ^ la m e d la , £1
Bi vapor transatiántleo franefis
A Q U I T A I N E
saldrá de e»te> puerto el 10 de Noviembre 
para Río ilaaeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Airés*
BU vapor correo francés
S M Í R
saldrá el 14 da Noviembre para M «lilla, Ne- 
mpnrs. Orán y Márselia con trisbordo en 
Márteila para lo« puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Obina, Japón, Australia y Nneva 
Zelandia.
Ei vapor transaGáutico francés
N i V E R » I A ) S
saldrá el 2S de Noviembre psra Río Janei 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
poso de Ventura
D e  F e n o l
Predicando en una pnrrequia circnló en- 
tire los oyentes el ramor de que había anar­
quistas dentro dei templo.
Al esparcirse la noticia se produjo nn 
faerta alboroto, resaltando varios con- 
tnsos.
C ó n g v e w
Empieza la sesión á las tres en punto.
Preside Canalejas.
Romeo pide los expedientes de maltas 
impuestas i  la Empresa de los ferrocarriles 
Andaluces.
Soriano demanda el criterio del Gobierno 
sobre la abolición de la pena de mnerte.
Canalejas contesta qne el Gobierno se 
reserva su juicio basta la ocasión opor- 
tufiái '
Empieza el debate político.
Azcárate declara que simpatiza con los 
principios de Moret, «boga por la reorgani­
zación del Senado y pregunta qué ocarrió 
enando las consultas motivadas por la an­
terior crisis.
Censura duramente que se retrasara
I numeroso gentío q^c se puso de parte de 
 ̂ lo» apaleados, prorrumpiendo ea gritos de 
amenáza contra los religiosos, que se vieron 
obiigades 4 retirarse, cerrando la puerta 
del cdn vento.
O bseq u io
Telegrafían dé Brasil que los católicos 
de S»n Pablo han abierto una suscripción 
para envía» al Papa un valiosísimo regalo 
en léstimonlo de gratitud por el nombra­
miento de cardenal que el PonJífice ha he­
cho, á favor del arzobispo Arcoverde»
E L  T E L É G R A F O
La aomuQicacióu telegráfica con Madrid 
I continúa en malas condicione».
Para carga y passga dirigirse á su con 
signatario D. Pedro Gómez Obaíx, calle de 
Josefa Ugarte BarrisntoB, 86, MALAGA.
i . A  A L S i e R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos dé 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1*50 en adelante.
I A diarlo callos 4 la Genovesaá pesetas 
i 0‘5Ó‘ración.
I Los selectos vinos Motiles del Cosechero 
¡a f Alejandro Moreno de Lücena, se expenden
de se baüuba, ba pasado á la cárcel, por 
eocoiitrarae bueno de la» heridas que él se 
ocasionara, el individuo Manuel Isoina 
Elona, sutor del asesinato de su mujer, 
Carolina Víicbez.
f in M á ls g e .’-Se enc|^ntra en núes
H ig lé n S e a  
Da esmalte ebúrneo al diente, 
fortalece el alveolo' 
y hermosea las encías 
el rico LICOR DEL POLO.
F e r o b e n o - L a s a ,  véase 4.* plana.
E L  M ODELO
S V — Q - x a n . a d . a - © 7
Aquí se compran los sombreros y gorras 
' para caballeros más baratos que en niogu- 
n« otra paite. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
C a f é  3T B e p t a “u .r a n t  
*X .A  I»O BA
J O B á  M A R Q U B Z  O A I^IZ  
Plaza da la Constitución.- MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tardé.—De tres pesetas «n adelante á 
todas horaa.~~A diario, Macarrones á la  
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mojoros mareas eonoeidas y 
primitivo solera de Montiila.
S e v v ie io  á  d e m ie t i l e  
Bintrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parrao
querella contra el obispo de Toy y ataca á 
ios prelados qne dirigieron ultrajes 4 los 
matrimcuios civiles; ' ■ |
Combate luego con rudeza lás reformas \ 
de Guerra y dei Bánco, elogiando los pro- |; 
y^ctoa sociales, |
Considera que los liberales son impoten- I 
tes pata gobernar, po» carecer de prograda ) 
V de jefe y califica á La conservadora»: de \ 
imposibles. I
López Domínguez ofrece resumir el de- | 
bi^a ' : i
El minisiro de Eetado considera grave la |  
reforma da la constitución. ♦ Ut |
Dice que la crisía del gabinete Moret faé |  
resuelta por la corona de modo muy co- |  
rlécto. ' '  ■ I
Anuncia que e,l actual gobierno bsrá las f 
refotí^ae religiosa» pácifleamente, ■ |
Se aprueba el proyecto qofl fija las fuer- | 
zá* navales para el año dé 1907. I
Y se levanta la se alón. ” |
? en La Alegría.—18, Casáa Quemadas, 18.
Ei ^
D Ijieofl f e b s le ld a a
a l  s a ló l  d e  Gonasálesi
)L*» médicos lo recetan y el público lo 
proclaina com o^ medieaménto más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da ckae de fielwés infecciosas. Ninguna 
deefecto más rápido y se*
ipxe.
Precie de ls'í«qai 8 p es< ^ . Depósito Gen-- 
tsal, Farmacia de la cajie de Torrijos, nú  ̂
».2 esqpiina A-Puerta N ueva.--■Málaga. ̂
Se aiqyüa un sepniié piso
en eslíe M i  Dgarle Bsitiente, 26
( í e B a d o
La sesión éelebrada hoy en esta Cámára 
Iha carecido de interég.
EL LLAVERO
F e i * i i B s i d o  R o d r í g u e z
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al CAPE LA VINICOLA, 
Esmeradísimo servicio por cubiertos y 4 
la carta.
leonomia'y cocfortablés comedores.
C o s f a s ld a
Gon motivo de acordarse en Consejoex- 
[citar á la Comisión de presupuestos para 
i que dictamine en breve, se produjo nóa 
I confusión, suponiendo algunos que el Go- 
¡bierno se proponía aprobarlos y cerrar in- 
I  mediatamente las Cortes.
La hipótesis ha sido desméntila en los 
centros oficiales.
A m o iie a ta e ld n
Terminada la sesión del Congreso, Gana- 
llejis llamó 4 su despacho á los Srea. Sosia- 
no 7 Leiroux, amonestándoles por el inci­
dente que promovieron en la Cámara.
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería d t 
Cocina y Herramiéntas dé todas clases.
Pora favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B< t̂eria de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 —3,76—4,50—5jl5 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 ea 
adelante hasta 50 Pías.
S e geventiza en ealldad
Consulta médica gratuita
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Ságasta núm. 8, 1.*, 
4 cargo de dón Gasto Morales Honleón, iaé* 
dlco de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
___1.. J -  . 1 . .^  X. diB.itrii.ae a l ad m in istrad o r de «‘E l P o m a » , ■á
.#■
B0IOIO8BSD]U|S1AS_
Jueves 8 de Noviembre de 1906
N O T A S  A F R I C A N A S
V A R IA S  M O T IO IM
MelilU 6 Noviémbie 1906.
H&fii comienso loi tiabijos prepara* 
torios para el traslado do los roelasos de 
este penal.
Ssgúa la real orden últimamente publica­
da, tanto en Ceuta como en Melilla qae,d*“ 
rán solamente los confinados queáe bailen 
eñ ©1 cuatto período da sa coBdsna' y algü-jPúy^ vftnta^total 
no», muy poooB, del tercer período.
Tanto unos como otros, podrán dedloer- 
aoá laS faenas qué tengan por conveniente 
y ¡eiffculsr por todae partee, sin otra condi­
ción queja d^ presentarse i  l8«f,aotoiidades 
cftda quince ó veinte iSiíS.,.
Tampoco se les óbliga á usar l0Í;^Íío?mé 
del penal. Este desaparece de BíeliUa y en y
su lugar se nombrorilnu. patronato 
tender 4 en cuanto se relaciono con los U-  ̂
bcrtósii  ̂ .1
La disposición gubernativa á que hago 
referencia», bs producido, penoso.eíepto en­
tre la mayoría de Ids cpnflúadpSi! pnes co­
mo se comprenderá, ¿ pocos áe aquéllos les 
comprenden los beneficios do la real orden 
citada. ■'
Reunldia.-^M afiana vieines á la una 
y media de la tjtirde so reonirá de segunda 
convocatoria éi Consejo provincial de Agrb 
ealtura, ladasiria y Comercio para ocu­
parse del despaého de asuntos penbientes.
; 1.1» fan o ild n  b « ité f lo s i.r ’He aquí el 
resultado de la función celebrada en el Tea­
tro Cervantes ábenefiplo do la Eoeiedad 
Prpteetorá dé los nifios.
INGRESOS Pesetas
localidades,
Idem de flores y donsiivos . . 1.901,45 
GASTOS
A la compafiia según comprobiúte 476,00 
Hoja de gastos del Teatro Cervan­
tes djstallada y con comproban­
te,s*. • » • • • •
A los Sréa* Lópea y liiiífo, por al­
quiler y porte do un piano . .
Por permanencias, 77,50. 














He aquí los precios actuales del merca
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . . . . . • •
Rbyáox. . . . . .  • •
Cuartas. ..............................
ENRACIMADAS 
Imperial. . . . . .  • •
Royaux, , , , . . . .
Cubrtas . . ;. . . . . .
Quintas. . .  . . . . .
Mejor corriente alto . . . •
Idem ídem bajo . . . . ■
GRANOS
Reviso . . . . . . . •
Medio reviso . . . . . <
Aseado . . . .  . . . •
Corrientes . . . .  . . <
Escombro . . . . . . <
C o n t r a  l a s  ¿adiffaationea, l a  ,  
Colerina, la  R f l E N T A  de R i C Q I . E a  
ca toma en u n  vaao .de agua 
azuearatía m uy caliente» ^
[FUERAdeGONOIISO^
lEMBBOdelJllBADoPABIS 8 9 0 0
 ̂ ' Í Í m i S & - M A . T B $ U A S ' F A B ^ £ B d S O #  ' 
T?A'i»m„ina esp6Cî Í63 psrs toda cla.SÍHfd0VCUttÍVOS<
DEPOSITO EN MALASA: .Cuart0!etó23i
MJirscción: GBÁIíADA, Alhóii'iiga núias.‘. l l  j  13
Vk(ta ái. sm d’Antin,PAKÍsj V en ta  de C ereales, A frech os y  P a ja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA
HsndaáO principió las maniobras mUi-;
lares. ■ , 5
Los generares MariíiAy Ghacel se muec-, 
tran iacaceablee, y si frente de Jas tropas! 
réaliíaá oporSciones que testimorílaa la exr . 
celénte edttcacíó.n áiilliar que aquí recibe el 
ioldadp.
Laa maniobras militares han reueqfado 
al Dictor Posfedas. |
Esta aplsuáido artista ha tenido que sús* . 
pender las répresentaeionea en el teatro | 
Alcántara, para reanudarlas en los diasi 
que las tropas se dediquen al descanso. |  
Ha gustádO mucho la pareja de baile 'Ji-| 
' -Pericet, ¡contratada para cinco re- ̂
B e Mariiia
Esta mt daña xarpó. de nuestro puerto el 
torpedero Ospdo.
D i  la  f  roTimeis
S a b a s t a .—El dlá 15 tendrá efecto en 
Estepoua la renta eq p,úbllpa subapta de 
tres esballós de desechó, procedentes de la 
Remonta.
El acto sé verificará en aquella Coman 
dañóla de Garabineiosi,
' Coi&atÍt«|ldaa.---Hen quedado eonsti- 
tnidaa en ArcbWopa y Gsocín las Juntas 
— , ----------7-~. *■—  - locales de PfOÍiejión á la Infancis.
j îeSenteclones en la cantidad de 35 peaetasl Por orden del alcalde dé Carn­
eada una.
GutU muébo él bailarín, 
más si hé de hablar cpn franqaeaa 
' á los mellllensés tódób 
( - les gusta mucho más ella, 
pues á mis de; ser artista &
meritislma de verts, 
tiene un cuerpo que trastorna 
á una Eibila completa.
pillos hs sido encarcelado el vecino de di­
cha población ¡Juan Gallardo Benités, al 
cual ae le ocupó, ál detenerío, una pistola 
dé dos cafiónés.
. ............ > ..
Oaja M iinielpal
Qr'erasiones aíectuadas por la misma el 
Í« a 7 :
m aRlSOS Pesétae
M a t a d l e s ®
Reses sacrificadas on el día 6:
26 vsonoos y 6 temerse, peso 8.691 kilos 
750 gramos, pesetas 869,17.
} lanar y óábrlo, peso 3i2 kilos COO g?a- 
mos, pesetas 13,68.
23 oerdos, peso 1.599 kilos 250 gramos, 
pesetas, 1.43,91.
Total de peso: 5.63? kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 626,76.
O b t t e F v a e i o i i ® »
DSI. INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 7 
Bsrpmetrc: altura media, 766,48. 
Temperatura mínima,. 10,2.
Idem máxioaa, 14,1.
Direolón del viento, N.O.
Estado del cielo, casi qubieito.
Estado del mar, tranquila.
Cepeales
Trigos recios, 41 á 43 1\2 rs. los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 37 i  8S li2 id. los id 
Cebada del país, 18 i  18 1)2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras. 40 á 45 I jS id. id. 
Gsrbánzos 1.*. 140 á 150 id. los 57 li2 ks. 
Idem 2 ”, .100 á 120 id. los id. id.
Teros, 36 á 88 li2 id. los 67 li2 id. 
Alpisté, 50 id. loe 50 id,
Idem 3.*, 70 i  80 id los id, id. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
Dc ienta en (annacias y perfimeiias Máquina trituradora para toda ciase de semillas.—Servicio á domici-
t l i ° - - g a z a  de Arrióla, 14— Málaga. —
O p t i c a - F o t o g r a f í a
Antigua casa Eieum ont y 0.*
Süctsor Eátehan Lépe» Escoiat 8. e» C,
T R A S L A D A D A
k calle de GRHHAD.1,3 1  [esquina á la de Oaldereríe]
Todas las existeucias de este conocido establecimionto se VfíNDEN hoy 
A LA MITAD DE SU PRECIO. Ariícuíos de primera calidad.
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lites y gafes ie legitimo cristal ie roía garantizado Mm o pesetas
Una de las eontiniíedades con qué aniaviaz
tropieza en MeliU», es la escaséz de petióil- '
co i tanto Ihmlmdos cóiqo loUtivbí qae ; * ; *,
***BMte AaalVqúei la msdla horá de llegar T íüc&b y censos . . .
«l oorreb,,hsy qua reslgaaÍBeátto adqairir| . V
peilódicó alguno. ; 'I ' a Afina
Para lograr N««i;o Mundo, hay qo® ■ ,  ̂ « rA»üS
echar uu galgo; Heraldos de Madrid. El Li- Diputación Provinoial 
|BÍraí', MIrtiparéi<tU Lq Correspondencia y 
MI Paiíf solo lógrán íeérlo,é loa inttínoa «del 
cóirespOQSál y en oaantO'á E l  P o p u l a r ,  
tengo encargó de vatios émigos psta fscili-
|pr turíiq, una que yo lo he 
Mdo.'"'.;'' V /■ V ,v ; , -
f̂ií- El negocio de la venta da .perlóiiqos, 
nxohtado én gfán escala, daría reaultados 
eiceientes. . .. i
iHabrá Tonido á eso á Melilla el señor!‘ Existencia para el 8
P. PILLO.
Federico Solaegui (prorrata dé 
Octubrf) i . • • A • •
SoéÓrros á domicÍÍiOV(?), . . 
Arbitrio pescado (prémio). . . 
Idem, espectáculos. > • • *• 
Ideim sellos... . . . . • •
;Hiberesj.i¿ ■«, .







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con e l .
ELIXIR EST0M C4L 





















4.405.45Igual á. . • • á qué afsiéiMien los ingresos 
El Depositario municipal, tmto ds Meatta 
yf.* B.* El Alcalde, Juan A. Delgado Eópég.
jkmmmmjmMim
Tartamudez.
Pregnntándóle á un tartamudo qué era 
su padre, contestó:





El óóbradór á una señora que ; acaba dé 
subir:
•7-:Séñora, tiene usted asiento. . 
—Muebss,gracias por su atención; efi lle­
gando á casa me purgaré.
H -
~Me parece que hoy tose ueted mejor i 
que syér—̂deeía un médico á na énfermp. | 
—No es extraño, doctor, porque toda la 
noebé pasada me he estado ensayando';,
m « te |b b « lf in .r -H e , aquD D iliO tS^M Sl ÚG H á C iS I llllelón dada por el Gobernador, civil á las m il, , «* . •» a t.
,es6t«.s que don Alfonso %m  dgó para los ¡ Por diversos coúceptos haq ^jy
íóbres: en esta Tesorería de Hacienda 59.684‘60
Hospital provincial y Manicomio, 100 pe- pesetas 
sfétas; Césade Miseflcordii, 70; Idem de. . ,  ̂ ,
Ssb6sitos, 7Ó; Asiló dé los Angele», 65; Por lA Dirección general de Carabineros 
Id. de las GollUeras, 50; Id. de San Manuel, ha sido declarado en situación de ícempi*;
E l d o lor de m u elas
por fuerie que sea, desapsrecé infalible­
mente con la ranombrads 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
iMucbo ojo con las buidas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
45;'. HormsnitaS de loa Pabrea, 70; San Car 
108,45; San juan de Dios, 46; San Barto­
lomé, 26; San Vicente de Paul (éombie»), 
SO; Id. id. (señora»), 60; Gota de leche, 75;' 
Convento dé la Páz y Santísima Tíinidad, 
Í 6; Id. delCister, 21; Hüéifanos de los te­
rremotos, 26; Francisco López Serrano,-15; 
José Martin Cabrera, 15; Nioasia Sugasli, 
16; Carmen Qsreia Gru?ado* 15; Matilde 
Alé, 15; Ángela Santiago, 15; Carmen Mo- 
»eao, 16; Gala Jiménez Jiménez, 15; Josefa 
Garoia Rodríguez, 15; Serafluá Dolores Bo
zp, por enfermo, el coronel de carabineros 
don PíUdenoio Rsmsjo ManUón.
Por laAáminisliación de Hsciénda ha 
■ido aprobado el reparto de consamós del 
año actual del pueblo de Gasabermeja.
 ̂ La Direcelóa general de Carabineros eo-̂  
munica áeata Delegación el traslado del 1 
capitán don Mariano Aguilar y Montiel de 
la Comandancia d® Esteponr, decomaqdan- 
te á la  de Alieante; déla  de Mallorca ell
nél, 15; Gátslína Roldáü Hidalgo, 16.—To- comandante don Jq«é Jiméofz Gonrález^ de 
tal 1 .000pesetas. j tenienlé coronelála de Estópona; de»
r « j  A..* i„-*-'celona el primer teniente don Manuel Pé-A v l« o - L a  Compañía de los Andaluces  ̂  ̂ ¿ . ¿e'
k ha sida autorizada nara adr. . . . « ___ sr..la de Eitepona el segundo teniente don Ma-̂  
nuej Pss Venegas, doj^rlmpro á la de Ette-| 
dé la de Tanigona «i segundo 
ñiebte dón Rafa) "
5 mer teniente á — ----- ^ - , ,
 ̂Almeria el segundó teniente don Franciseof 
Calsfia® dé primer teniénteáU
i.
participa que b ^Sj p ú p l p .  
mitir ¿ la fscturación como encargos, y con
arreglo á su peso, las expediciones de pe- ^ ¿5 Tá^igona el segundo te- 
wos, cuando éstos no vayan acompañados 5i^^4a¿  Rfael Martínez .Samó®, deprir 
de sus dueños, y se conduzcan en jaulaa ó teniente á la 4® Mtt«g*. 7 4e la de
CSjftSe i «s ...1 aIoiAA
O a a p a  d «  tio e o n ro .'—En la del di»
trito dé la Áii,meda foé ¿uiado:  ̂de Málaga
Antonlq ifóneayo [Jiménez, de una herí? j . «=«.
da confr.taa sobre el ario, clgomátlco deie-. constituidos en la Teióre
eh^, pos accidente del trabajo. f Hacienda los depósitos iignlentea:
Su la del distrito de Sto. Domingo:  ̂ Francisco Ruis Ruis, de 120,50 pe
Sosé Rivera Ramlre», de una contuaion getas por el 10 por 100 dé apiovecbamiento 
in  la reglón carpiana derecha, casual. ; |pastotde)¡ monte 'denominado «Pinar», 
Salvador León Quzmán, de una herida psoplos de Nerja. 
contusa en la región malar derecha, oca- . j> . Fianc,laco.R,uiz |lu l|, de 324,50 pese- 
«ionaúa por atropello de un coche. ; t^g p ĵ. ¿Lió por Í 00 dé garantía de la su-
iB n fw m » .—Be encuentra enfermado-, jjasta del aprevechatniento denlas maderas 
ña Dulce Ramírez de Sánchez. ) del monte denominado «Pinar»,'dé los pio-
Le déseamós alivio. I pf r sde Gómpeta,
» a b a « t » .—iEH 6 del ectual tendrá lu-s -   ̂ , r. ^
sa r en la planta baja de la Aduana la renta ? Pói U Direccién general de la Deuda y 
en púbUea subasU de los cabailoz de dsce- Clases pasivas ha sido concedida la pen- 
cho dé ezíá Comandancia de Carabineros 
sombrados «Safo,» «Rabinó», «Qtlifa» y 
«Psimitc», baqiéüdose la ádjodicéoión al 
mayor postor dé loa qué deseen adquiiirlos.
P A n e» .—Dice un colega que por el Go­
bierno civil, y como ya se ha hecho otras 
veces,>e expedirán uno,s peses especiales á 
lo» psíiodistá», para qué en todos los casos 
que sus tiabsjps lo reclaméC) pue^n 
dltarse como tales. " . .
Estos carnets llevarán el retrato del inte- 
xeBadóóy en conseeaenoia,són pésionalísi- 
moa é intransferibles.
B ® ls«fn  O f ie i i l  >
Del día 8:
Circular áei Gobierno civil relativa 
ABuntna miUlares.
j -i^Áeueidos adoptados en Septiembre por
0 « n « r« l.—-Ea breve llegará á ésta cU-t _industii,ales fallidos de Éitepona, Ma- 
pital, acompañado de sq tatnllia, el general? nllvs, Álpandeire, JÓzcár y Parants, 
don Rafael Díaz y Áiiás de Saávedra. |
Vaieant».—So hallan vacantes y se sa-1 ^  uatiAsn »»» za w>f t i m a f l
can á concurso para su provisión, los car-» „
gos de profesores de idiomas, de legisla-l d* Melilla
tí6n,d. lo»g ,.a . y de'glm-j afH atí,.
» . . l .  y . .p í o .  y d.! .«Ticlo. yolioiac 1 “ S
TEATRO CERVANTES. — Compañía
cómica Lsrra-Balaguer.
Función para boy: ^
«Slbaión de Tíoncoverdfi» y «El afina-,
doi». I
Entrada de tertulia, 76 céatimos; ídem, 
dé paraíso, 50 céntimos.—A las 8 1[2. , |
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra-| 
mática de D. Joeé Gómez.
A las 8.—«El brazo derecho».
A las 91)4.—«Si ordenanz#». -
A las 10 li2. -  «El tío de Is flauta».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográfleoB.
•Entrada general, 15 céntimos. í
TEATRO LARA.—Compañía cómicc-lí- 
ric» de D. Ventura de la Vega.
Á las 7 3,4.—«¡Cómo está la sociedad!» 
A las 9 li4.—«¡Tío, yo no he aidol»
Alas 10 1)2.—«Los csrboneioi».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematógráfteoB.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
I y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En Alemania confían ales españolea
’ Una casa servidora suscrita al pié̂  le 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su ! 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
I mpresa aumae-importadora arnold f s m
BerM» 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y a vnelta del correo recibirá 
¡usted el catálogo grande con dibujos y ] 
precios.
Despacho de Vinos de Valdepeñas ÍIMTO f BLANCO
Cali« Bmia árnam .Dio»?
Doa Idaw do Diez, dueño d® este estaWeeimíénto, eu 
eóseehero da vinos tintos da Valdepeñas, han sí^sdado, para darlos k «aao@®s ai gShmM 
da Málaga, expenderlo á los tdguientes PRRCIOSt 
i¡ .i .d .T tía .p e í« » ii¡ to i .tB ia o .f i« ia ,-
id. Id. id. Id . . » 8. -  I i ¡2 id. M. Id. . . • » o-
lT4 Id. id. Id, id. . » S.B0 8 ll4ld. id. Id. I * • .»
Ba litso Valdópaña tinto legitimo. Fta». C.45 |  ün litro AA* • • • • * _
S S i s í i a r H i r .  . . ■ MO !.» “£ “ • '» ' 'I*®*
°b«T un . «lonrntí M  aU.ao iaeño .n
Interesante á los Repatfiados
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que loa individuo* que presta- 
loa servicio en la última campaña de Ul­
tramar, sai como los herederos de los falle­
cidos ea ella puedan recíamar ios alcances^ 
premios y pensiones que ies correspondan, 
seles hace saber que.eaia calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla ectable- 
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de laa comisione» iiquiasao- 
ras de los eusspos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence ia prórroga decretada y no hay 
derecho áespné» á reclamación alguna.___---■troi'MUirNmBS!s«i-
IA3RICA DE GH0G0’.ATES
.Chocolates selectos fabricados con, 
^cácaos de Guayaquü, Caracas y Cey^ 
han, con vainilla ó canel , í  
é»  Especialidad en cafés tostados yj 
f crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
!ca y otras procedencias.‘«c ^  ^
Tés finos y aromáticos d i ̂ Ghin^ 
|Ceylan é ludía.  ̂ _ ■'
“  “ I DñpSsIfos ^ñsftlar, 8\ ___
Sobrinos de J. fierren Fajardo• *eî.«aW2<37rfK*sflB>afi2KtSí$seo«®»Bpioha4s*»«B<astin*«fle.
MOSAICOS
jPiiloi y Com;a{lla,-Milasa
i Clases ©rpaciales, con patente da inven- 
l oióo por 20 años.
f ■ Baldosa* de alto y bajo refreve ptra or- 
) namentación. Imitaciones de los mármoles.I La fábrica má« antigua de Andalucía y 
. de mayor exportación, i Recomendamos al pfibtiao no confundan 
nuestros artículos patentados con otra* 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los ouélas diata mucho en belleza, o&hdad 
y colorido. Pídanse oatálogoe iluatrados. 
i Fabricación de toda clase de objetos de 
piedxa artificial y graaito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas. „  j  t
Exposición y despacho, MvrquSs de Ls- 
rioB 12.
En el cortijo Rompedizo
jauto á Churriana, venda habichuela 
amarilla 6 Emiliana á Pías, 10 los 11 y 1¡2 
kilos. _______ -
L A  M ODISTA
Di ña Ana Torrea Mérlds, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, pial.
G a s a  r a c o m a n d a d a
La Fábrica de Cama» de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, e» la que debe visitarse.
20 poi 100 de economía obtiene ei que 
compre, po.es eon precio» de fábrica. 
Inmenso snstido do ío.das clases y tamaños.
.  . H E R C U L i S S »
Mejor marca de cemento portlandoonooida 
Ccrai©ia4« ji*6pld®, CoiBi«»t© Dianoo. 
C®So»es pnir» e© m «ntos 
Precios óooBÓmJcos, couvoaoionalM. 
Depositario genera!, casa de MftX-
tÍMiM»í*4o», Granada, 61.—Malaga.
S O C IB T É " .^ ^
i  a A. PAVIH DE LAFARfii; /
Cementos especiales para. todU jCltó
sé de trabajos. í í í í i i í .
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProdqcciósufoMia  ̂ ' 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósUo^ ' L
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sióú de'7;50 pesetas ’mensúaies, por una 
eraz yitalibia dél inérUo *11111118?, ai soldado 
Jdaú Ñargos Díiz.
—Es verdad—pensó del G lain .-S8 aman y ha debido
contárselo todo. - x j
—Pero ese nombre lo conocéis vos también y vais a de­
círmelo. . .mi •
—Es...-“empezó á decir Luis del Glam.
Pero se detuvo empezando á dudar.
¿Cómo decir cara á cara al vizconde de Naucelie:
—Es el esposo dé vuestra madre... es vuestro padras­
trô ? . ;
—¿Es?-repitió Luciano.
—¡ÁbI Bien pronto lo sabréis, No me lo preguntéis^ ^
SI Tisoonde mirfi al b atía  estapefaeto, y ya iba « J »  - 
ver á insistir cuando ana agonizante voz que parecía veni­
da del otro mundo pronunció estas palabras: ^
—Es Julio... Meran... que se hace... pasar por conde... de 
Naucelle.. vuestro padrastro... á  quien voy á  enviar al pa- 
tíbulô a'. y que me vengará de vos... señor vizconde.
El que hablaba así era Alfredo.
El miserabl» había abierto desmesuradamente los ojos, 
agrandados por la proximidad de la muerte. uí«-
Una espantosa expresión de odio crispaba sus labios 
coa las contorsiones de la muerte, asomando en ellos la
ds la Escuela de folíela del gobierno civil 
de Madrid^
D e n n n e la d io .—Ha lido denunciado á t 
la  alcaldía el coche de plaza número 31, por i 
infringir las ordensnzaa municipales. q 
EM eái&dalp.—Por eicandallzar en Ja ' 
calle de Pavía,han sido denunciadas al Jos-1 
gado municipal del distrito, las hembras’
Idem «Aragón», de Sevilla.
Idem «San Foigenelc», de Cirlagéna.
BVQvm niHPAOHanos 
Vapor «Eapsña», para Qlbraltar. 
Idem «Grao», para Atmerís.
Idem «Aragón», para ídem.
© e m é n t e y l o w
fijmbras’ Reoaudaoión obtenida en el díamela 
Trinidad Q alfós Medina y Antonia Atancia eh» por los oonoeptos siguientes; 
Garoia. i por inbmnaolones, 40 peaetai,
[Julio Meranl—repitió Luciano poniéndose más páli­
do crue un muerto. , , __
■-Sí sí». Julio... Meran... es el que me ha pagado por 
sangrar!» á la  pequeña.» ramilletera.. ya estáis cogido... 
desgracia.» pero estoy vengado. ^
Un eran estremecimiento agitó todo su cuerpo, se ce­
rraron sus ojos y después se Volvieron á abrir, pero ya sm  
vista.
Había muerto. t -
—Ese hombre miente—balbuceó Luciano.
—Ha dicho la verdad—contestó el barón. «i-i
—Pero entonces—dijo el hombre trastornado,—¿es él el
sehor vizconde; él es el que por robar la 
la señora de Gezac ha hecho desaparecer á 
tuséndola, con ayuda de ese miserable, por un nmo muer­
to que colocaron en,1a cuna de la criatura viva.
—¿Y tenéis la prueba?
—Las tengo todas.
Reinó un momento de silencio.
Luis del Glain miraba de reojo al joven, enlpezando á 
saborear las primeras satisfacciones de su revancha con­
tra aquella familia á quien ya detestaba por muchos con-
^^iLuSano se puso mortalmente pálido, inundándosele la
frsnte de frías gotas de sudor. u • « AUr,
Después levantó la cabeza, que había bajado, y dijo re-
pondamente. momento estará aquí la justi­
cia auá os preguntará y á la cual haréis vuestra deposi- 
ción/Es necesario que la señorita Lisón recobre el rango 
y fortuna que le corresponde y de que ha sido privada tan­
to iiempo. Os saludo. , , .
Había tanta dignidad y tanto dolor en el acanto del jo­
ven y tanta nobleza en sucqndueta, que casi se conmovió
^^Gaand?\iUeianó concluyó de hablar, sa volvió hacia el
lacho en Que reposaba Lisón.
La señora de Gszaz tenía á su hna en sus brazos, ya re­
cobrado el conocimiento, cubriéndola do besos y llorando 
de alegría.
Luciano se acercó á este grupo,
L is ó n ls v ió  enseguida y dijo: . . . .
—Mamá, aquí tienes al que debes la vida de tu hija, mi­
ra al que me ha salvado. . . - jp
—[Ob! caballero—exclamó Elena llevando sus labios á
una de las manos del joven.
—¡Bendito seáisl-[Gómo podré recompensaros nuncal». 
—Señora—contestó Luciano,—os juro que mañana mis­
mo será reintegrada la señorita Lisón en todos sus dere­
chos.Después se inclinó hacia Lisón diciéndola con voz abo-
—¡Ádíós!
^¿Me dejáis?—dijo Lisón.
—Os dejo con vuestra madre, Lisón. Yo voy buscar á 
la mía.
y  salió precipitadamente.
p o g  mmmwMñ mmmn mi Jueves 8 dé Noviembre dé 1908
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DEPüRfiTaUO Y REFKESCfiKTE CE LA SANGRE
si@¡ P t^esf& sop _ERSBE&TÚ PñBM ASiO ^
** Ráp.Qlea; P ro f. ERNESTO PAGLíANO,
F A R ^ A S O P E A  O F Í C Í S l  D E L  R E I N O  D E  i t A L I A  ~
^  ^  A I i Ij A O B O
L I Q U I D O  -  e n  P O L V O S en TABLEtAS COMPRIMIDAS (P fld oras)
. i N T n a s  A o z o i e  . '
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JAlli.BE PA,GIíIAN0 una mezcla.dañosa péra la sa- 
hid de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLI^NÓ, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pí- 
aa Siempre ínemaíTa de fábrica enrojo, azul y oro, legairaente deposUat í̂i. Tpdp.,/rasoo,y.toda cajila sin mi marca 
írsegairé judicialmente á quien faisiQca mi próclUcto, á quien usnrpámi nombreProf. ERr-TtlÍAn AAn lit VAnt'a /1a fnl I o í Í1/>n/«I An /l.>̂ /i A lit ntíKlt/.n «r A «m S i» mí A
NUEVO TRATAR̂IENTO
curativo de toda clase de dolores v enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc,, etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; E. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
están fiilsinciiclos. Yo pe u u u iiii imj tt ii oii liu iruii lur ouuui a u a ni rao rr K JSK? 
N'ESTO PAGUANO, y á quien con la venta de tsil falsificación producé daño á la salud pública y á mi reputación. 
C alata San Mapco¡) y á  io s  rcvende tlopes pop mí autóPizadÍQs
S «  * n  4 6 0  pe->
fétés au magnífico Gramófono 
con 36 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa- 
Mente nueTO.
Puede verse en calle Saa 
Joan de Dios, rúm. 86.
lOis-enfemoe, los e«Bval«ekm^ t<^0»los d€Ml.̂nP a. 1 __ar ‘B VYlMOí^BátYARD les jtesji opn _. 
S»t?D.—T>ei»óaito en-iodes farmcf laFÜERZAylaSA- ILLIN 6t0.^ Paria.;
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA ÍALAGUEÑA
Eacritoiio: Msndlvil, 5 Teléfono, SSiO
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H idFáiM liea
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.................................. arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro).
* extra (blanco) . • . . .
> » (claro)para pavimentos
Oalffldráalioa.
Pop wagones precios especiales
Foriland de Bélgica, oíase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o c é  - G L « l a  R u M o - H u s F t o  d ® l  C o n d e ,  13 — M á l a g a
A domicilio, portes arreglados.—8a venden sacos vaofoa
0. 90
1, -  
1. -  
0,90
B a rrü es para u v a i y y ^ i a i
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro 6 de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán raaón loa Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllex.-Má-.: 
laga. ^
En 1000 pesgtas anuales se alquiíi
Se alquila una casa
en calle de Garezaela n.^20
U L C E R A C I O N E S  M « L I G N A 8
S I N  O P E R A C I O N
El DEBREYNE EXTERNO es rec'omendadfsimo en la tiña (farus y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorránas). Lupus (maDifestacionesherpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (meqtagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en tudas las ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una acción antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descnbmniento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 43 y 44, y CANALES, COMPAi-ií A, i£  y en 
todas las bien surtidas de la capital y do la provincia.
Debrejne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignts de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuándo sea él cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne 
en la curación del Cáncér son tres. DETENCION DE LA INFECCIv>N presentándose 
las ulceraciones de un color más natural, amenguándose ef estado congestivo general, 
desprendiéndose lós tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llagas ipalignas. CALMAR LOS DOLORES LACINAN- 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos 
BOporfieroB de la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticosi entonado el enfermo 
en su parte moral por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la ?ut i- 
clón es más perfecta y elaumento de: fuerzas.es visible por momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto dé una lámpara que agoniza por falta de aceite, v aue al 
echarle reaplandece de un modo rápido.
„ pueden apreciarse caslal momento de laa primeraa apHcacIonea
del TRATAMIENTO DEBREYNE aon aufícientea para que aea considerado como me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy-por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á qué eran sometidos ios pacientes, pocaa, Casi 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar ios tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer ai poco tiempo la manifestación en el mismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
Sfatía personalmente y por carta al DOCTOR MÁTEOS énel GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, s8 1.» MADRID. Otan centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclárecidoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO EN GENERAL. Las 
mediaciones que se emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMFRICA- 
NO PRECIADOS, s8 i.“, MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
^ de 1903 y ha merecido informes favorables de los Sres. MÉ-
DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Juoio ydel mismo LA- 
a j  en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido
año de 1903; son pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores ésoe- 
mahstas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue- 
w I S S  garantía DE LOS.
s e ; V f iN p f i
oh magnifico piano. — Precio 
eeonómico.
Montalváo, 1, dup. pral.
S é  T « n d «  ú n  m n g n if lo o
Giámófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas^ 
en 400 ptas., completamente 
npevo y de último sistema. In- 
fómaián en esta Admihlatia- 
eión.
8 ® e®d®n b a b l ta d lo -
nes amueblada! con asiateneia 
I 6 sin ella, Sagasta, 3 . ______
D oÍof®® JarsidOy pro** 
fesora en partos. Tiene habita- 
Otones para casos proüTepiona-
(jranada 1Í8, pral.
Batatas de Nerja
Acaba de 11 egar nn gran snî - 
tido da todas cl»S8s.
Aoera de la Marina (cacha- 
rrería).
S v irén d ®  ®n P®dr®-*'
galsjo, al lado de «Gioed mihá'f̂  
toa,» una casa-mata con nn. 
magnifico solar, que da á la oa  ̂
rretéiá. Para su ajusté en el lá^ 
do déla playa, huerto de lói, 
clavelea. Francisco García Gar­
cía.
L A  C O N C E P C IO N
Cata de familia de Bufia® 
Yietoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia.
Vistas á'ealle Gracada—GaL 
dereiía, núm. 12.-^Málaga.
8 ® d®®®®n n n o  d  dOM
oaballerds en fainiliá/
Oamas á precios irregladoé. 
Granada 116, pral.
cómoda casa de campo, de iamfjürablea condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros de eeta ciud&d, camino da ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bija, cuadra, cechera, 
corral para gallinas y media fanega de Uírra-huerto con riego.
Darán razón ¡n esta Administración.
Las esquelas mortuoi iasi se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administi ación.
TíflicHenitaltj dti pr. N O K U U
élhbmpndoraspanlaMiBptota/MgnnemalteSali
XMPOTJSNCIA, fíSifA
w i . r  ̂  ^  y •«  •> «®*éro ds IM wtfMMaslaraiBtowpwfa*.
smmU C M ». t® IMiM. I b 110̂ 11̂
> éé
A viso
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regaló al quq 
compre por valor dé 25 cts. sé 
le entregará una papeleta.
Rennidai lÜO dé estas pape­
letas, den derecho á una pejie- 
ta dé regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (TAberna).
Mn®bl®® b a rs to á i  
Camas, cunas, lámpara, me­
sa y cuadro comedor, estante- 
biblioteca y otros efectos, veztf 
do. Cintería, 1 y 3, librería..
IB alquilan algunas habita- 
Loiones amuebladas en .sitio 
pcéntrioo;—En esta Adnainiar 
traeión informarán.
A  2 5  céntim oo
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete' 
ros» y  «El condo ¿e Mon- 
tecristo», con bonita cu* 
bíerta iixipresa á dos tin* 
tas.
CalíídeSanTelmtiifiiiLlS
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§ü causa puesto que él habla debido prever la posibilidad 
de este crimen que habría impedido segurámente s i no  
hubiera obrado ai impulso de ptro deseo para realizar sus 
planes. r
noi-contestó Luciano.—Él armadeí mísi-
SlAorlflélo
-«-airas que la señora de Gezac, ayudada por algunas 
vécmas, se ocupaba de hacer volver en si á la joven con 
toda la apasionada ternura que podía emplear una madre,
E l D. Baldoiftero González Alvares, Médico prim erode la Inclusa de Ma- 
i drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me~ 
h dicina, .eíc., efá.
1 del N i 3 o  Jesfis y Cole-C E R T I F l c O ;  , Q u «  t a n t o  é n  l a s  a a l á a  & m i  e a r i ^ e  d e  l a  I n e l u s a ) "  H o s p i t a l  1_ _ _ _ _  .  .
f i l o  a o  l a  P a z ,  c o m o  e n  m i  p r á c t i c a  p a r U o o I a r .  l i e  a d m i n i s t r a d o  m u T  r e p e t i d a s  v e c e s  á  l o s  e n i e r * *  
■ 10*  l a  E H U L S I O N  M A R F I L  S I  l i i i i v i r n i .  -«o* la M SI  III  AL GUAYACOL. s ,
v e  l a  a o i ^ s i c j ó n  d é  e s t e  p r o d u c t o  r e e n l t a  15e i e o  i n  e m p l e o ,  y  d e  l a  o f c s e r v a c i ñ n  d e t a m d a  d «  
• u  a d i m ^ s t r a c e i d a ,  p u e d o  a f i r m a r  l a s  s i g u i e n t e s  d e d u e e i o n e s :
1.  Q u e  e a  u n  p r e p a r a d o  d e  b u e n  a a p e e t o ; . y  q u e  • !  o l o r  y  s a b o r : d e l  A c e i t e  d e  B a c a l a o  e s t á n  
B i e n  e n m ^ e a r a d O s ;  t o m á n d o l o  l o a  n i ü o s  . c a s i  t o d o s  s i n  r e p u g n a n c i a , :  a l g u n o s  c o n  p l a c e r .  _  ,
d o r i o s  “ *  J a c i u d a d  y  « l u t r e  p e r l e c t a m é n t e ,  T Í é n d o s e  p r o n t o  s i i a  r e s u l t a d o s  s a t i s f a e *
L o a  h l p í M ^ s f i t o s  q u e  e o n t i e n e  p r e s t a n  g r a n d e s  s e r r l c l o s  e n  e l  l i n f a t i s m o  y  s o n  p o d e r o s o s
«uxillaKs para'óombadr.el Eseroñilisfiio en todas sus niánifestaciones.
•ee'ite ** laa aíeccioaes broncopulmonares, resulta., Tenta;,  r e n t a j o a o  a B o ^ a d n a l *  
d e  M a r z o  d e  1904.  '  ^
Y T -  9 r .  B n l d o a e r o  . O .  A l v « » « z .
Éos hombres habían salido para huscar á un módico y pa
rh amar a ia policía.
Guando Luciano franqueó la puerta de la pequeña ha­
bitación en que había conocido á Lisón, le pareció que ca­
minaba hacia la muerte.
Y efectivamente, la revelación hecha por el bello Alfre­
do antes de exhalar el último suspiro, fuó una terriblo re-
1 Su® como un rayo al desgraciado joven en 
todas las fibras de su corazós.
*® *1®® marido de la con-
Tfa como hite revelación le be- ̂i® amante, es decir en los dos
in hombre, el amor á
la mujer que nos dió ©i ser, y el amor á la muier á ómen
r n u T s ^  “
te  ̂ de vergüenza á
dadwo^cSto^^^^ Luciano tenía un ver-
 ̂ Conocía que la desgraciada mujer no resistiría semn- 
jante golpe y que si Julio Msran iba al patíbulo ó ‘á S -  
dio, Juba de Naucelle no sobreviviría á este escándalo nf á 
la destrucción de toda su existencia de aristocrAUca pu^
Feto comprendía también que todo había conclnido en. 
tre él, Luciano de Nancelle S Lisón. noiuiqo en
P«08ar en casarse nunca con aquella cu- 
?» rehabiUtación entregaba á Julio Metan en manos de ?á 
lusticia? iCon aquella, cuyo doble testimonio probaría one 
Julio Metan, después de haber robado á la señora de 
zac de una manera indigna, había acabado por unirse con' 
nn bandido para cometer un asesinato vulgar que se esrda 
en la plaza de la Roquette? ° ^
Presentar esta cuestión era resolverla.
Luis del Glaiu, viendo que allí no hacían falta sus ser­
vicios, se volvió para dirigirse adonde estaba el asesino 
nadando en un mar de sangre.
Este había caido boca arriba.
Aunque el barón ¿o dudaba de sú identidad, quiso ase­
gurarse de ©lia,
§8 incliné cerca doí cadáver, y con la ayuda de Luciano 
le levantó la cabeza.
Al hacer aquel movimiento cayó la peluca, como había 
caido la barba en su lucha con Luciano, 
a —lEs éll—murmuró Luis del Clain.—jAb, miserablel
—¿Gonceéis á este hombre?—preguntó el vizconde sor­
prendido.
— I Ah, demasiado!
.■“ ¿Sabéis por qué ha querido asesinar á la séñorita
' -  iftue 81 lo sé!.. lOb, 8í!...-^dijo del Clain pensando ótt 
que Iba f  saLsiacer la venganza que deseaba para desqui­
ta r e  del desden de la ebndésa de Kaucelíéi 
!• ^hora podía además probarse la complicidad de lu- 
lio Meran en aquella tentativa de asesinato, no era ya dé 
la ruina de lo que se trataba para el marido de Julia Nau- 
celle, sino dél cadalso.
—Sin dada fia dado él golpe en nombre de otro—siguió 
diciendo Luciano, que tenía sed.de vengar á su amada, y 
ponerla á cubierto de cualquier nueva tentativa,—proba­
blemente por cuenta del que fia despojado á esa ioven de 
su fortuna y de su nombre. J
iny Sr.íiníp; Autinfijo á V. paraj&acér^Któatqu^óstiMa 'conv&niente] 
fte ,1a leal y expóniánea declaraeión que bago •acerca-de los excelentes re-. 
BultadoB que he obtenido con.el tiiWfde la S m u l s ió n  M a r f i l  a l  G u a -’ 
J fa e d l en los niños afectos de-tuberonlización, ya mesentérica, ya bron- 
co pulmonar, que ^unda% e^el Hospicio,de Ma^id„deí cuyo - establéci- 
dúentosoy elMé(fico Jefe.r ;'^f i;:^ '̂5C'>̂ ,̂ . .
I Es sin duda alguna ima^elizi^f^páracióñ farmacológica, en que a la 
científica asociación de agentes tómeoadel mayor valor se spma la cpndi-̂  
ción no. despreciable de su fácil admimislración á los-niños, que aveces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
(ept^éS^dé-propto^aiies organolépticas>difícilmente corregibles.
' ' " I  ^
f-JT CIertifico: ;‘Que * habiendo'cmpl^do '̂ 'la consulta’̂ ública-'del Real
kospitaldel Bueú Suceso d a^E m u ls ió n  M a r f i l  al^ Q u a y a e ó l ,  he 
podido apreciar las, resultados.rbehefiCioBOS obtenidos*en la convalecencia 
’de las afecciones gripales con^calizaciones bronco-pulmonares, en el pri-, 
mer periodo do la  tuberculo8Í^^iamóaar,Sy^muy^esp.eoi%^euto-eu las afee-, 
«iones óseas Tuberculosas.^ 
i Y para que conste,-y 111;
—lAh! ¿Sabéis?—dijo el barón mirando sorprendido al 
vizconde.
—Lisón m eló ha dicho todo... menos lo que había jura- 
do_call^'.., qua es el nombre del que la hizo desaparecer 
§1 oía de s^ nacimiento.
D<m Enrique dé listeaa y Bósét, Médico de guardia de la Cosa de So 
cono del Distrito de Palacio.
^  CERTIFICO: Que fie empleado el preparado E M U I/d lO H  
M A R F U /A I /G Ü  A Y  A C O I/en  la práctica infantil, habiendi^ 
obtenido notables curaciones en todos los casos, en que está indicado; 
asi como el que suscribe lo ba utUizadó para sí en un bronquitis cróni-,
ca
en su dolencia. - , » ai> z i«
T para que piiedá h jS»  WJiUy» *?*• ®1 «  Madrid á II d |
|$pao de lIMé "
■r-f. X arlq iii»  I4«tráx& B o íié t;
9?
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